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· "fE HjJNOARIAN MINERS JOURNAL HA$ MO.flS 
UBS CRlBERII THAN ANY OTHER TWO 
1-1\l N G ARIAN WEEKLIES IN THE U. L .,,. 
HIMLERVILLE. 
. SZLAP 
TH~ HUNGARIAN MINERB JOURNAL v1,1T• 
MORE THAN ELEVEN HUNDREO MINING CAMPI 
AND MORE THAN EIQJ-iT THOUSANO. HOME8. 
AZ ÉN HITV-ALLÁSOM ... 
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al;llt ~1~,·etkezlk. - Ápr!Ua .Éo nekem ebben a harcban uton jirolr. & Igyekszem hlvnl a 111 111ondJ!k magukat. Akar~ kivétele nélkül. A mint a mo- hoz, St. Lout11hoz, é11 a többi zett_A>!lnyák e:i;relnek a példáJ,b 
•11-\'.ién halirol.llunk kell a jö- közvetlen réue.m nem lesz sem• kOvetöhnet. a melyeket én he- va avagy nem akarv8, de a derd kapltall11táknak meg nagy vA.rQ80khoi. éa 11zUntes&ük meg a munkát. 
,. ndó fölött és rDllf!r.abb idők· ml, mert a btnyipok 60rait a Jyeanek M célra vezet61mek tar• te1t•t!n érdek OsueütkösJk van u egy nagy szervezetük, De ezeken a kivétele&en ue-- Elbben u esetben ugyan meg• 
11 H I IIOradOnt.6 nap nem ~ 
1 uerveze1,en kenutül lnt&llr., a tok a..W.nyiuok érdekében, egylllbllal. épen ugy kell megteremteni renclél 1.mny!kon klvül egyet- maradt volna a magas munka• 
••tett ,·o\na a malnU uen-eut veut61. Er.&t lrom moet meg, hogy Mert a Hlmler CoaJ Oo. a dolgozóknak Is. len IIHrVe&ett binyában &em dlJ, papiroson, - ahogy megma-
.\ .-,16'got uooban el nem De k61vetatt uton é_n 11 kl• mit ri.rok, mit remélek, mlt61 t Tl11U - él a plézt(II tivoli Mert tüzet &U.lmbal olta- tudtak dolgozni hl1.Bll hónap radt an~J eze:r bá.nyában, de 
~~rolhetJük, uembe kell né&• veuem a részem a kuldelem• félek én a ktlldelmimkben, 61 tellt.v're):o,ek u as érdekO.k. ni nem leheL óta, mert senki oem fog uenet ténylegesen egy v1.11at aem ke-
.,_11nk az eseményekkel és jó&a11 b61. mert a 90'"9 ugy akarta, hogy miféle ciloUrt uerer.nélll hogy a W.nyiban dolgo1ó tell'l lt. add.lg a1 emberillég nyo-- bányúznJ abból a célból, hogy re&tek volna a bányászok, a 
lti i-el el kell hatiro1nunk, hogy hogy as Egyedit Államok ma- csatuorba illltanl mlnd11okat •érek - minél knesebbért mora se fog mepsünn.l, amlg tonn,nk.ént mondjuk egy dol•1bogy nem kere&tek semmit huu 
• ll'gyen a 110n.unk. ~r nyelvO. bányf.u.aih01 hét• a kik k6"felnl lr..lri.nnak, dolgo11auak, a t6bbl te&tvé- egyik ember a másiknak ki• lllrt dflzessen. hónapja annyi eier 11zene&ett 
~~s hogy ml legyen a aoraa f1'1-hétre én belldljek és a 8 hos:, e&t a hltvalliat lgu reknek ann,1 11agyobb a ha11nilóJa, a maga pazar A Hhnler Coal Companynalr: bány4ban . 
. ~ oruAg ubmllllónyl lakOII- nyomtatott beUi fllelmetes ha· becfl{llettel ke&djem, legellll5 110r ha11nuk. életmódja blzto6lt'6ára. - váluitania kellett három nt kö- A tárSÍságnh rt:i;etnle kell u 
-.:.gának a kövelkező euten• ta.lmAval befoly'8oljam a bá· baJI kO.IOk Itt egy levelet a• Sin a magam rénért!l É• ha önök - ail""'gondolJ6.k, &ötr; a melyekre léphetett, éa adót, a ta.rto~salra a kamato--
kt 1'11 bA ás k h loy8a11ok gomlolkoi!sát jobbl"f egyik bán ,, lllllt én.{SI ki I ugyan nem bánom ha oem hogy máma oly er611 a t6ké11 a résnényesek 111, meg azok a kat, a bbtosltást és tartani kell 
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~tólertf~g :o=An : vagy balra. ltéll u é: m'un~t.' ~ _:; 45, hanem 96 ~u'.úa.Jékkal - hogy a munkillra mindent bányáuok 111, akik nem részv6-[ néh6.ny havi fizetéses embert 
• ,-,:éu oruAg 60n.a. Én tehit hlntúoa bár nem meg van róla gy6116dve, hogy ·,•fwlk 111 le a béreket - még :~:. :~:t:t::~.:: ;:rt. ::,~:l d;1~:~~a~i!!j : ~=:i ~!~.!o!iég~:v~~~d•-""'t ,',,,. ""'do!: 
,\merik& fél millió bányúz- hivat.ioe vezére ngyok negy• én roau.t akarok ée rouzat bamaribb kln,tnk a meg- Jibat- akit mJnden oldalról nyeseknek, megltélhetlk, q_ogy "ítrra. ~ -~ 
-..ga :mk~:!~t uemél~en ;:naeze~p. ~:~~élei:=~•1! :::nok Amerika btnyillu.l- ~~•:11:e~:~a~o:.e::~ e61öpOkkel timogatnak,·hogy helyesen •!Jautottunk~ ul A bá - j 
11.-nt 
11
• u n • mun •· ti& nekem 11 juttat némi t"mt ~ klcal tag nlne&tn, 1mlt meg kellene st H éle~t tovibb blrják, tart&• utak közOtL . te..-Jedt ::1:.n~~r :i:~ =~ 
,d:•l~ell att bilnunk bJvatl• a ~:a:!!ü:~~~m~ogy· le-- dom - 8!1ogy S~bó~;~ ~ ~~tngyo:~jd~ogode a~:=
0
~o
0
;,.~ ni benne, - de a tima.s.zté-- Az 1111115 utaz lett volna, hogy kJ bb f rdt, 1 
.,ufl munkállved.rekre, és na- gyenek Uatiban én' velem 11 a vér nem hlul el, hogy én 11 be- nok. • kik fognak slrnl k:: ~~ r6Yld /d6: bel6l~:er- :~~~=~ ~:;t~: é~ ::irv~se: :':'~~r~ k~t-:ro~ u k:!t V:.';;. 
ro·on-nagyon meg kell né..i:nl, m1gyar bányú10k, akik hétről- c-ületesen ja,·,t klv,nom as em vagy talán m,r maga 11 ta~ 
0 
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n ~e;n:e':nn::~:::ne~é:~~ a,.•: 
11,ogyi klk leSinek 11.:t.ok a ve:i;é- hétre oh"l.&ll&k 11.Z lr4.saim, ball- bereknek, Cll.k a veleményem 1'1nink, ha Jól Héjjel n&- UI él üd ö 1 ttel Klblrt.a volna a vill la& 
-7er ,kik hRtárolluunak a mun II és nem e1yedk as 6v6vel, (mc,t v ye11S "' :i;Oe • egéu lll~mm h(1gy ,- ,v.:etÍ- dlg, P,mlg a Jányán. k sz,ét nf!ll\ 
lrá~g IIOnlll fölötL - :::! :1: r =~e~~ a ~t!1~!: p61tli~I én u: ellenkw5 v,le- ~!~\}:!: ván;::lr ale~reket • ~harp~=~Pc!:~~;ce d6 alRtt,mondJuk szb~er dol: terjellt'-•ol!l'a -
:-.'énék meg a munkások, ldllkben hallka thatnak-\" maid mény&t ~t még beeeteteoRg- b ha azt gondolta talin lt\.rt dflt111111llii.k a munkára, éal Subó Gyorgy is meg mások 
,gy kit követhetnek a tüzö11 arra 1mlt ebben a la pban mon• gel uew d.dolom) de amint Mr HJmler hogy a radtkl.• Legelll6 ,iorban végezni aka folyta111uk a munkát a régi is meglté\hellk. hogy bizony Itt 
~resztül 111. mert sz Is lehetllé- dok 
0
néklk . fentebb inam , én egy mllll6 ll~k müve ~ok a bér emeléa rok szzal a ptr &Orral. amit Sza• nrnnkadljjal: Mert e lég er66 n1 nem kerültek volna Btembe a 
-·""· hogy a ,·ezet6ik tüibe ,.l'- Azt ak1roH1. bog)· tud.!Ak Ilyen lev6l &. Ilyen lrta dad.ra kövételélle _ éo ugy gondo- bó O)örgy te&tvér a Blmler a magyarok bányája. 1 helybeo• és tA,·ol lakó résivé-
D)· llk majd a munkásokat. és n1eg mir mo.t, hogy ml u én 11 megmaradok a&>utalmo~. lom - hogy nem _ hanem Coal Compauyról Irt, mert az a CN.lódlk Sr.abó György, ha a nyeaek ér<l~ke~. mert 011ndany-
-:llor azokat követni kell. véJeruényen1 , hogy ml a:i; én bit- '-Mertebem erre • levélre as a ny01nornú.gé. Ha azt kér• réue nem tartozik a m0&t Jöv6 Jeleii~gi módot tartja leghau-,nyian vesztettunk volna. 
, ;';,~~:•:, -:::~•~ :,:~.~!';:,° ~:":•;,;.~~=:~"!u:!i':.':.;:; •:•'i:!•':",. ut:,:::.'::, ::::i,• ,.~: , •ú~~~:::~ ~;':'::~:\11::.t::::•::::•~ ::::.'~•• • ""'"'""""' <i,~,;,•::,t:,.,~bó m,:~:~,,'. 
. ·fin benn tik mini.len bizalmuk- él!' hat.11.rozd.k el el6re, 11o,; :b:~~élh:Uk mhe11:
11
majd a bt- ntt'.llett · vannak, hogy mt H sorok el61. , l!:11 r!m né:i;ve a legkelleme-- ztk. még felbivom a figyelmét 
~;e~•~~~:::;a
1
t~~!~e:,ö~': ~:~dn°':t:!::'::tu::e~:~:'1;
1
: Jm" kÖvet~ h:ter::.n;:g; :,~~dl1~1~
11
z:t\;zth~mw~: mt '~':;!':1: ~;.~nc~:::;~t;:; ::':~o;zv;l~~!i~!lkna~11 ~~zzet~11~ :;;t~·k ho!!11~n t~sz1:~::1: :se;:~ 
~k c:sak, a mely áldozatokat nagy harcban. melll'lzzék az lrl..salm. a uegény muukaltatók nem a munkabéreket a bányájában. az iizemre. • 111ert az 6 tizetésüket akkor 111 
>r u bányáa:r.aigtól. Akik ugy értik , hogy hh•atá- · tud11ak élni olyan kevés ha• Nem calnáltak eblxll titkot Á nrnnk'8aink kerestl'k 1·0\- ~luCAlJAÍc. ha a bánya nl11C11 
i:..:ii nklr.or eieket a ve:r.et6ket abm megelégedéeilkre tölthe-- '.\lr. M. Hlruler. uonból, mint mollt van ne- mert kOzOlték a Btll¼"á11tlapban 011. caudálatos ~ól, a részvénye• üzemben, mert az 6 munkA.juk 
~ r,gahnazz.ák, ne árulózz.ák. tem be. azok olvl.llllák majd I Hlmlervllle. Ky. kik I lgy csavarnak még a Jl!gutolaó all!'alommal Is a Je-- sek még jobban törekedtek vol- olyankor !em s.zünik meg, Ieg-
l
j/ i,:yi lázzák, ahogy u.t a mull- .küzdelem ldeJén az lrá.salm éli T. Mr. Hlmler! egyet a1 emberlllég nyomo- lenlegi munkabéreket. n11 Ide. mint uhogy moat törek feliebb CIIOklr.eu valamivel. 
•D mindig megtették még blgyjék el mindazokat, amiket Én rége11 v1lamikor oln„ ri.n, de gondolom _ .hogy Szabó György err61 azt lrja. He11ek. éa én letteu.1 volna ta• A harmadik ut a:i; volt, amit 
~rt ezekke l a gyalallodások- u eee:ményekr61 és az eshet6- tam vagyis egyik kedves mir nem aokalg lehet, sem hogy ez az lntézll;ed~ a tlaztvl• lin • legnépszerűbb és'legszere- a t!lrs.as.11.g Igazgatói vAla11ztot-
~l és dgalm.akkal éYezredek llég:ekr61 iml fogok. olvasója voltam a Bányú1- Itt. 11em mi11utt, _ mert egy- sel6k & a tbol lakó réuvénye• tettebb ember a magyar ba- lak a részvényesek 11e•ében és 
ól.o mi11dlg elüldözték a munka- Akik mo.i. ez utin u; lril la1malt, de u. Idők és a kény• uu Hl n1011d.)l.k a:i; Igazi te- 1ek érdek.ében töi;t!nt, mert nyá610k. de különösen a Hlm• sd.indra. és a társaság. ~i:es 
•~i.e"::~t~ llöaiil a legigazabb ~~u': -=~t~e!:! ~~h°!;g é: :~ ;!t::~re~: :::; !;; ret~Zeve;~es!~~k. de an• :::1n:~len::~~:-~~~v~::~1 let:,o~~ID~~;:~,n~:;11ak:\·~a :~~;1~~~1 a ma(Wk nev~ben és 
\"ti-ha el\llOözték, né!Ía meg helyzetet, hogy én többet, vagy pár 11a11Ja", 1tmlkor egy ked• ndli.többet gondolok II menél két r11011ortJAnak at érdeke lllln 4 ~~llalatunk !~.' hogy jobb !dök Ea elblgyJe S~abó Gyorgy Is, 
r~szl tették. kevesebbet klv!nok. mint amit ve11c . lapom akadt a kezem• többet gondolok, annál Job-19'e11képe11. eljottélg fli:e1111m;1k rá .az ii.zem- meg nuh ls, hogy a. t,lsztvleelök 
i;löre nézzék msg a:i; embe- a báuyá&zoknak kivinni lehet 00 - u Is a febr. II. azimból. ban - és blttoeabban tünlk A iízé11 ára.. mi11t a:r.t Siabó re vagy s:r.6.zezer dollárt. si:Aui!lrn e:i; •olt a legnehezebb 
,kl't. el3re igyekeuenek bele éa kh•Annl kell. azok ne ln.dul Olvastam abból. hogy mAr 4 föl ell'lltem a.1 - hogy nem Györg) 111. meg mindenki tml•1 Nekem magsmnak olya11 11a- és legsulyosabb ut, de a kél 
ni a szh·ekbe & a lelkekbe,1Janalr. a küzdelemben az én 11za• év óta Mr. Himlernek 11 vil- kell neki 16 év, amikor 111Ja, olyan mélyre esett decimber rányl kis rée.zem van eblxll alréuvéuy~s--c110port érdekel még 
,·a~)" blzzanalr. meg a veze-- valm után , és ne vegyék tekln• tozou lll érdeke 400 szfu:a- egéar. föld golyót Forrada- lben. a milyen nem volt 1911 óta bányából. hogy a rátlzetésb61 sem kerültek egym!ssal ll:tem-
,kben, vagy 11ürg6sen gondoe• tetbe, amit ebben a lapban ol- léko1 - ön la noknak fog- lom fogja végig l!Öpreni ezt 60ha 1111111 még. én r!m lgaz.án nagyo11 kevt!a be. 
ljanak ujabb vezet6kr61. lva.snak majd. Ja m4r mima a ptrtját, altlk nem és calnilon1 meg'.._ 1 A West VlrglnlaJ<'.é& Kentu- Jutott volna. iUhrtlenesetre sok. Próbálja meg elképzelni Sza• 
e;i; o. munltáavezérdl:, a kik Mert mlndeu uó, mlnde11 be· közé a kö1elJOvö"be kapa.a:,;. , nem ltoe:kefeller --rontja el,, ckyl puhauén ton11AJának 41 kal kevesebb.· mint a mennyit bó György te&tvér, hogy 1;111'Ytm 
;in évllZá.zadok ll'gsulyosa.bb tü, am(sz agyvelömet. a lelke-- kodnl akar. - hanem meg csln&IJa a 'tek• Ara wa SJ.26 és I.50 kö:i;i. válla- nyernék, ha a régi fizetések ér- volt a helyietem akkor. mikor 
,yzetével állnak szemben, &;1met, a 11:r.6.mat é11 a kezemet el• Ugy veltem éure, hogy ön nlko. fejll'ldése, mert mi.ma kozik, de aok azAze:i;er tonna vényben maradtak volna, éa en• engem, a munkásvezet6t és a 
!k retlenete11 feleU!lllléget váJ-!hagyJa majd, ugy lródlk, hogy 111 eúzszorta jobb ineretne j egy ember annyit.képes ter• uenet eladnak és eladtak eb- itel< megfelel6 managert flzeí társaság megnervszöjét __ a.rra 
.'1111.k magukra. kOve5!enek el ni alibb Irt célokért ál\ltsa.m azt, ha a lejáró azerz6déa melnl a modent gépekkel, ! bon ~z évben l.JO-ért le. télit k1q1nék én 111 a tArsasAgtÓJ. kényueritett a soni, hogy oane 
,,lent a kli:tdelem e16tt bogyl1küzdelcmbe a kilvet61met. után a. b!nyiatok bérét 451 hogy iiO embert le kleléglt a A rég1 munkabérek mellett Ellben az esetbeu öe11z'e fit. hl_vjam a munk!stársalmat és 
••rtessék meg 1naguk~t az' Akik nem értenek majd ve- , 11z.!lzalékkal levágnák mint• te.rmeié11ével - éca blég mi11- 1ennylért a 11:i;enet nem tudja köztek 'volna a részvényesek arro. kérjem öket, hog)' ~eve• 
· ,1,ei·elkkel. lem egyet, akik máa télokért ha egy lláu.lékkal ei'nelnék.1 den nap t6kéletesedlk ~ e et1ecveuen4'ánya sem kitermelni. két caoportJáuo.k az érdekel sebb6rt dolgozzanak . 
. \tondja meg mindenki, aki• akarnak küzdelembe meonl, Igen &óhaJtozlk "örömé-l kény111erlU az emberl11éget a1 Eit klszilll/thatja magának mert elvettem volna valameny~ kl:~okat: munkA.stársalmat, a 
~ n:r. eljövendl5 küzdelemné1
1
1.1ok ,·ála11zthatnak, hogy mit beh", hogy a 11:ervez~ket Forrat'talomra. 1 mhu,km bAnyáH ember. nyit a. társa.Rág vagyonából leg• 
1 
k vek ta. legsnlyoaabb és a 
,·i;klsebb 11:i;erepe le&z, hogy csináljanak. öuze fogjAk törni. Első áp-1 Ha meghal az u. M Vannak egyes uen-e1ett bé.- külön6sebben a távol lakó 'rálz~ ~g el~e:ietlenebb muukákat 
11 szándéka, ml a véleménye, Gondolhatják azt 111, hogy rlllsba, mert már a Jeger6. M. A. ar. nem a.zért fog meg~ ny,k, 11. 01elyek régi 11erz6dé&- vényeaekt61 é11 odá adtam •olna \ge:i;té ' 11 mindig kevesebbért 
'rt fog küzdeni, mit hajlan- 011:r.inte barl,tja vagyok ab!· aebb Hervezet localt 29 6H-I halni. hogy többet föl ne jre ui!Íltanak, szenet és ezek- azoknak, o.klk Itt vannak a te-- v !e:\ k ::_t, mint amennyit 
, li\ ldoxnl. mit hajlandó el• nyáflllágoak cuk n1áa utakon HetOrték - és már a többi !, támadjon - ténnéazetesen ben dolgoz.nak ma Is a régi lepen és velem dolgoznak a tár• n~lk O a nyászok kereSlek él! 
;,dn i, hogy az embereik el lé.tom a boldogulást. mint ök, allg az.!1.mottevő s mir min- nem 15, - hanem egy múlk, jmunkadljak mellett. &aeágnál. Helyeselte -.olna Sia•: ~elen~gyiltt azt remélték, 
1 l~ztábnn lehetiaenek lf Jel• é11 megmaradhatnak ve!em Jóba , deoütt bevezették a:i; "open akt a mai vluo.nyolmak meg Vannak egye& vidékeken 11zer bó György 11em•ré111vényes és a ta.~fi,,: 
11 k uya kész lesz, meg• 
~kel, 11 11ilvelkkel éa a. gon- n\tsé.gban e:i;utAn 111, ho. a véle• 11hop" rend11zert. (Pedig még fog felelni, mert a földön /vezett bányák, a melyek kedve- kétuer részvénye& ba.nyiu ezt .. 
1 
.. 
1 
~ ese;ves munká.Juk 
,tu lkknl. t rn'énylink és a céljaink 1111111 11 • itt ,1:111m.) • · semmi neru hal meg éeak át- 16.tCkvé!iüknél fogva téllid6ben az uta.t? fyu m~ e t. ( n au még m011t 
lo11djAk meg nylltan, ősi:ln~ egytorn1ák. 1 Tudom ut, hogy ö11nek az formálódik. · IW.rmlly/flzetéeek mellett dol• A máeodlk és ?"eim nézve ő~r~D~:;:11 :.)ast hletem, hogy i--,, éa egyenesen most előre, Akik azJ, hlsilk, hogy nem va- az érdeke, hogy minél ala• A (U M M A.) blvat.Aát go1hatnak, mert a piacuk olyan nlntén nem nagyon nebél hely A k kt\.a 
h -~~ mltéle érzelmekkel Indul- gyok 6111lnte Jó akaró Ja a bá- ~ny.:bb bérért dolgonanak betöltötte é11 utat kell hoSJI k6ae.l nn, hogy a ul.111ti& ol- aet u lett volna, hogy a vl111o- kik zo at ~mun tAnalmat, • 
"'1 u harcba, h9gy a követ61k nyAazságnak, awk ellenem for- a munlti.aok ann!J JoWi,an fflpd,-U egy olyan Ipari ca6aiga iépes&é tesi\ 6ket a lá· nyok ia,1.1ltálg 14.rJuk le a b!~ 
1 
eaiten ket tölt6ttek Itt el 
~IUil.lhaaaanak köztük és fél. dulbatnak, bAntba.tnak, ellen- blztollább ar., hogy az ililet- s:r.erve&ellJek, akJ nem caak a !volabbról aaállltott szénnel va. nyát. Hogy ne dolgouunk egy ;:/:
11
;:::~-11.ndlkban, ~-
•· állltha&eák mlnduokat, akik ségelm lehetnek, gyilll:Hbetne re nem fognak ráf11etnl önök nemset hatAnln be.1111, - ba.l ló gychelm,a veneoyre. centtel se oíCll6bllian, mint a ,-..clgiltam le 1.1 
); · •H<ebbet ••gy t6bbet klvé.n• rág1lmazhatnak, mert én mind• sem. A Hlmler Coa.l Co., teat-] nem a1 CM& föld golyó dOl•I Ilyen llllnota, Indiana él aerTeaett mu.nll'8ok , bénillA- (11'0'91alú a 4..J.k oldalon..) 
a ros112 viszonyok vagy várat-
lan bajok vlttfi,k a pénzintézetet 
a pusztulágba, hanem a rabló-
garhdálkodá11, amit a vezetők 
,·éghez vittek. 
MíudJárt a bank mi;ga.lakulé.~ 
l!ánál nagy veszteflégek érték 
MeUon National Bank 
H ■J&Jepv K6pvlnlttl 
(J. J. MoCORMICK & CO.) 
4otl FIFTH . AVE~ 
PlTT&iiURGH, PA. 
Mr. J er»bek l,ajos, Akrou, 
Ohio a Magyar Báhyászlapot 
minden tekintetben kép,·lscli 
íel •a11 hatalmazva elO:flzetések 
és hirdetések felvételére 
uerlr.eul68éges kladóhl• 
rnl11lat1rrakérlBt. 0Inl-
s6 k Uúinséget, ,1vn ní.-
~li rllÍsa l11ál il lapban blr-
det6 et:geketcl6011Jeo ré-
Hze,;lt lék.,\melyiizletbelJ 
megfordulnak, kö,·etel-
Jék, -jJ.ogJ hlrdes~eoelr. 
a Dá nJbil•pban. 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
... m e nYCOtke ~s6k]I ldet 
Oe ■llnfl 11 Je~b a ~N6ilyH" 
MEGHOSSZABBIT JA ÉVEKKEL AZ ÉLETÉT 
Ha. telhau u fdealtfl tt h pacsm,oK dob6nyok ha.HnillatAvá1. 
me n megrontja 11. f(lf;Slt. de 11. 8YOmrit lt. 
UGY PIPA'vA • • MINT RÁGNI VALÓNAK A LEQJOBB A 
"N'g· ,, e yes 
A Íegjobb p\padohinr u Itten i ~!ac.1011. Ára 2$ cent c• <lma1oak~11t, 
•1UkHajlUldékHeld11y11yol. 
oem tllnJa. rendoJJe mos l.öllhllr. 
11"" rondelbhu egy boro1vt1 vagy uebU1t 
AO• rendelkhu •n/nlkel lnb6•tt • 
egy I n■nlR ftr6 ~nl>6tll. 
1f1ped\ge«1nlctelbor11tvll.l.ktu:ó 
ua. JAKA Bllátvs TlA~!wA YORK CITV, 
1922 márclus2 
. PONTOS,· BIZTOS, MÉLTÁNYOS 
PÉNZKOLDÉS 
MAGYARORSZÁGBA 
CSEHOSWV ÁKIÁBA 
JUGOSLAVIÁBA 
ROMÁNIÁBA 
Mauarorazágon • Jugonláviában ~ 
K.éupénz Dollárok Kifizetéu. 
BETÉTEK. - HAJÓJEGYÉK •. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE., NEW YORK. 
A Pe,tl Magyar KereB• 1 A Magy. Kir. Államva1- 1 
kedelmi Bank utak Menetjegyirodája 
K.izárólago, képvi!elöje. ki::ár6lago, képvl1el6je. 
HAR~f~~io~l~EKI 
Danku1,1< 11111DJ1etl b11nlr. •·meJy 
Hllird alapon ill. 
Hebeue el megtakarltott ptilút 
oty1obelr111,abolutt11lJe1b!tlon· 
atlr;bantudJa. 
A masyarotat mindig elllz6ke--
ayea nolgtlJal: Id. 
t,lftdJe pht6t Utalunk az óba-
fJRST NATIONAL BANK 
HARRISBURG, ILLINOIS. 
Maaru binyinok flgyelm6bel 
HA p<!111t aka r óbadba tllldenl. 
HA utluelflta.k.u 
HA l<lakarJ.a bou.UII cnlidj,t. 
HA óhadb.11. akar Utll&III. fordul• 
Jon mlndeanel blu.lo1111n1I bouim. 
!~g;!~1~n!:m'Jl11'::'{,aj':{:r;';u"';,~ 
nökevld,ken. 
Nfl mealfln ldepnbe~. banem ror-
dulJon mindig fn btu:dm. 
Sdaönfeld Zsigmond 
Mag,ar H■J6Jepyb P!naklild6 
PO~~dttPA. 
Logan vidéki 
Magyarok! 
Frl•• h!Uttölth111ok1t,füner-:;~I~~: legolcdbb ' '""" hbhoz 
FRANK POUNORI 
Stranton Street, 
•Logan, W. VA. 
- M1gy1ro1 klnolgl lb. -
MAi;.~c:R~~~tKI 
Ne kflldJatek p~n~t Idegen ban· !:~:~ .. /011~:~~~t:e~i:!'k. ahol be· 
Mr. EDGAR CHAM8ER8, a. bank 
pénuárnol<a., , a magyarok ign Jó 
barija . 
BeUtek ut.ln 3 niz■ l&k kamatot 
11.retU nk. -
Alapt6ke 460,000.00. 
Tbe Matewan· National 
Bank 
MATEWAN, W. VA . 
. .,MINDEN ELŐFIZETŐNEK; 
■ ■ ■ 1 ■ 1,1 !J 11 1 1 ■ 1 • ■ ■ _ 
akik a 25 cent szállltásl dljal beküldték 
és akik háÍralék1!an nem vollak elkiild-
tiik 1922 évi napiáp111kat. 
Akik m ég nem küldték be a szállit.ásl 
dijat, u!veskedjenek azt beKüldeni, 
hogy a nnptAtt elküldhe!ll!ük. Szállltásl 
dlj beküldése nélkül naptárt senkinek 
sem küldünk. 
Hátralékos el6flzet0:k sziveskedjenek 
11,z e l őfizetés dlját'a 26 centt.el együtt be, 
küldeni, hogy a naptárt inegkaphassák. 
Magyar BánJá~zlap . Kiadóhivatala 
~~-.::.~:.~~.!~:~ 
iol„"t.n-••on,11ta1ho,,,.o1, 
... -.i. .,,~n, ~.11 ~., .. -.n.1 , .. 
•n•mtHo,.,wi.11,..,..,1. 
WIUIAMSON, WEST VA. , 
· Mindenféle cukorkák, szivarok, ciraretták, pipa• 
dohányok, friuitó italok, naubani eladása. 
A magyarok különösen figyelmes ki,;oltálásban 
részesülnek. 
t:s m,i r • l!aél kiildé ~{,t megkeidlilk „ 
0 I\NSf: : Jtl:!! 0 lk ihre ~•Oló kertéiu:etl N,\OY 
.:: K,:1 1 1-!S ,{ HJE(i YZ~KŰN"líNEK. ,\m el7 
m11gálm11 rog l11IJ11 
SAJÁT TELEPEINKEN 
TERMELT 
ii~ };11 ró1uíi,ó l hoz111oll mlnde1111emli g&.1• 
ÚRJ<ágl, ko11,·hl\kt>rtl é~ Tl rligm11g,·akal, 
gylh11 i)kK, Ulszíu, di!'z llokrokli t, maga, 
liiroü és hokor rúz~llkn l, l'JOI/Uldgot 
{,~ gllzd11AAgl uerslÚlmoknt. 
IRJON AZ ALÁBBI CIMRE 
On Is egr 11é ldliurir11 
KALLAY ·eROS. CD: 
PAINESVILLE, OHIO· 
LOGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVÉREK! 
Öt éve ,·agyok köztetek, Ismertek, ilogy becsl\lettel 
11zolgáltam ki vevölmet. Er:u!An Is az lesz az eh·em, hogy 
mindenkit tis:ctess4gel s:rolgá!Jak ki. Jó'ér(l és n61 ruházaU 
cikkeket, kalapokat, clp8ket és minden ruházat~ cikket a 
legjobb min6ségben a le_.colcsóbb áro11 adom·. 
COLUMBIA G,RAMMOFONOK 
> legujabb és legszebb lemezekkel 
United 1!'1i"i':,lHamburg 
American ~American 
Lines lm;. • Line „ 
NEW YORK--HAMBURG DIRECT 
A Learhldebb 1iu1eköt1e1b Köz~p.f;llrop1. birmat,- ri11,~ 
HAJOi< NEW VORKB0L A 88- IK KIKÖTÖBÖL. 
Nor1.II Rlver. • 46-lk utca 1~:~1~~ ~n,!~1;,~k minden csiitör1.llknn 
~-~r:krt➔r:~tdt~1:~:~:f!!?~":i!~~~~-•1:E;?. 
:1~~~\~u"'~~ 
.,,, ........... 1,-11$)',j,;-
·~"~ ÜNITEDAMERICAN LINES, ln,. 
H UKO .u ,W,\\". "':w •:o""· 
MAGYAR BANYÁSZOK! 
THE 8, C. ROÁCH· 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chiaaeiüst evóeszkö1iiket, festékeket , üveránab.t 
és minden házifelszerelési cikk,eket. 
A manarokat fiuelmea kiszoliálásban ré-- · 
u:esitjük és áraink a lerolcsóbbak. ' 
KERESSE FEL VZLETVNKET, 
il.4 ,WIWAMSONBA , ION. 
MAOYAR IJÁNTÁSZLAP 
homokba dugjllt a reJét, mert bd kereaett, · mint, a mennyit beazélnek, amit a:i:eretnének a 
nem akarja a ves:i:edelmet Jé.tnl. én kerestem . munkhok , eléral. 
Á 
·Á Igy a:i:tán a veszedelem el Is Megtehetném ugyan, hogy Ugy-e mennyh•el népster\bb M A GY A R · 8 NY SZ LAP éri. legn.lé.bb l1At u bányatulajdono- ember a könnyen gondolko:i:ó 
11\~0~~ll~z=~ ,:r~gy1~'.t;; :~z=:~~~\~~~;.'ir :::;;: n~~ :::;{í~:°r~ing:::~Jé!:;y :~~:! 
Jll'l
'E)t~:u.:~A. ruAnHNERS' JOURN;~N'l'UCKY. sóh~tozlk öröméb~;1„ a:tt Csak kll.paa11kodbatom, és eir, a ka- az ugynevezett radikálisok ~ö-
.u a Jó lsten, !Űeg Sz.abó G:törgy paszkodás könnyil lenne. Iga- r.ill, akik nagy _hangon klabllr 
sa~anyc!m-To!eara"' f Mlners Joumal. Kem,lt. w. v.. tudnák talán megmondani, de zán könnyO. • Ják, l1ogy mit követeljenek a 
i'elophoM: Wllll•m•on, w. va. 417•F•l2. azt lilaie,u, hogy Sz.abó Oyörinr Do hé.l én még ezt sem aka- bán.yamunkások. 
sem. rom megtenni. Mert Ila ezt akar -... Követelik mindazt, amit ai 
A" eoyedüll ..:•n•• b.lnyhzlap u E11yuU1t Áll-okba,,. Mert minden tlg:i;tességtölr nAm, azt már régen inegtehet- emberek s:i:eretnének elérni. Fl-
The oalr Hunoarlan M!ners Journal ln tM Unlttd Statn, mi nden bccllüleltöl, mindenem- tem volna és akkor többet ke- tetés emelést, hat órás munka-
EmWtezzen viu za i,ttmeHorára, 
hogy mekkora örömet okozott, amlko 
fj!!:Ülel, testvérei, vagy rokonai apró-
ságokkal meglepték.· Akkor még 
a. krajcárok. Is elegendők vol-
tak egy-egy jó falatért 
pedig százasokat, va 
rest Is elkérnek, 
egysior Jóll 
~özeleg a a feltámadé.s 
• nagy ünnepe, ami• 
r nem siab84: hogy beri érzéatlll eltekintve, (mert reabctnék a n1aalnáaoknál. napot, öt munkanapot egy 'hé--
Elöflutbl lr: A" EoruUlt Államokban tz,00-Mauaror•doba '3,00 Szabó György asi hlllZI ugy Iá- ' És mivel az emberi agyvelő~ ten é11 még sok olyan más kl- - Jejtkezzünk otthon 
Bubsc:rlpllon Ratn: ln the Unlted s1atu $2.00 - Huno•!Y U,00 tom hogy bennem ezek nln- be ~ az emberi &zlvek.be 11em ván&ág teljealtését. ami javlta-
cse~ek meg) nekem az érde- látni be.le, én be la blzonyitom nA a bányAsiok sorsát. 
Met1Jelenlk minden .ulltllr-tllklln. - P11bHahed Every Thurad•Y1 kelm Is ut klvánnák, hogy ml- mlndjé.rt, hogy nem akarok oda Azt te, követelik. hoinr ha 
né\ többet keressenek a bá- kapaszkodni. A Szabó György mindezt áprllili elsejére·· meg 
Ptlblbhed bJ MA ll T l N ll l :ML E R, Editor. 11vászok. levelével. nem adják, hlvják sztrájkba a 
· A 1a110n1 Jobb!ln menne, ha Mert ugye ha 
1110ndjuk e l- bányftf!zokat, mert akkor to-
A Magyar Binyiulapot bfnylnok lrJik. b,nrAtzokr61 blny,Nol<nak. Jól keresnének &i nem lenne mennék 8 bnnyatulajdonoeok- vAbb dolgozni nem érdemes. 
• The Hu<1oarlan Mlno.,, Joumal la w,111,n for Mtners. of Ml119re ezertötsiáz llé.tralékosom, a hlr hoz dolgozni, nem Igen kellene Azok a bnnyáazvel'lérek, akik 
br Mlnera, detölm jobban hirdetnének, sem Ilyen _leveleket kapno?ll, hivatásnak tekintik az illást, 
------------.,--- mint lapkladónak hát lgszé.n a Bem llyen levelekre válanol- olyasmit akarnak követelni, a 
:~::'1u: ~~~ ::11M;1~:1;~ ~h:c!'n':t~!""' ;!t!!.:w.Y°:! ';;e!~ nagy munkabér a:i: érdekem.. •1
11 0
:· Ulu~káaok beJöunénsk 81 mit el Is lehet érni. 
omce ot m;,,1„rTIDe. Ky. applled tor. Hlnöke vagyok a Hlmler ÁJ- Irodámba és levennék a kala- Sieretnék a jelenleg! flzeté-
b-,-a==== ==========lJ~~;o'.n n~:k::8::~~~nh:;:e: :~e:e~ki:n!t.:n~n:,b:~ :~=~1n:e~:~::~ie :~s e: 
.,,,, lgai:án nem Jön számba) és hl- hátruii mögött mit mondaná- mérsékelt, mondjuk 16 117.áza.lé-
AZ E~ N HITVALLASOM sony több lenne a betét abban nak, a11t nem tudom. kos fizetés 1e11zál\ltáaba la bele · • • • ~~~:O!~bbet keresnén~ a bn- De mindenesetre azebb do!~ :e:~~!::~• ~::,:Y~~:;~:=~ ::~ 
. . --- , E:l11öke vagrok a Hin1ler Col ::~a: :;:;::an;.;;r~·:~lnt : 1:; gyaláeokból. 
(1-ol)'tatá.s a:i: első oldalról.) ___ Compan)·nak és ennek a tár _ mond•nalr. az utolsó esz tendők- Azt ajánlják a bányási:oknak, 
ágyról. ho~· l!Zálljanak le a bá- meg~_e;e,dk a mindennapi ke- e::ka:~rd~~:~/!:: :!né ::~~!s a hte:)::~:::t ~':k :;::k h:égaett~:n~k:_~s::ye::: 
nfaallaftba, ahol a tél hideg nyeruket. n518yobb fogyen 1f bányászok O ében és 11. 11aJát ü ükben~ nem lehet kötni é.prllls elejére, vize a nyakukba futott, a.kiket Akik nem dolgoznak itt, azok munkadlja mert annál drágább gyk 
1 1 
k 
1 
hf ~k 
I 
ue hagyják a munkát abba. ha~ 
:!~~:;:1::g~:,\:~u:e: :1;~~~od1!:~~=b :~:~•1z:~~ ::: : s:~,:~::k~ többet ka- :~~e:. e,·e e s m a en- ~~= it~oez::1~::o:is~da~::i~·~ 
::t!k:S n~::~:s:~::a:: =~~~~:~~n;;:: :a~:'P~: ke~~~ek~~~~~e~~:::~:~ aa '!~\ !éi:::;::)~:~:~: ;~ ::~~!::k. ~:~!~nl~:!~~~laj~ 
b6rt égette jórormé.n a forró értéke&ébb. mert nagyobb~ egy tonna uénért és két dollé.r- ról 18 Szabó Oyör~öt, hogy dono,,ok IGAZÁN keresik a ';'é· 
pu~pa gél.ze, a mely a lábuk alól En hiszem, hogy a velem do]- ba. kel'UI nékik a ltlbAnyillb. ::: ~em kellene kapaukod• kél! és t1szte111:1éges megegye= 
8 
~=~:i;•:·n.almat kellett ne- :;::su~::k~=-I~~ ~:!; ~.~!rt n;: ~b~= : ::::: M;ntho~; ieht\t én "oda ka- :i:és~~-e meMylvel könnyebb a 
kem összehivnom éa arra kér- adhatjuk oda nékik a tl.nw!Ag csa}f, két dollárért adják, akKor puzkodnl nem akarok, s mint re le16tlen, tágabb lelki !smeretü 
nem. hogy most, mikor végre ,agyonát rtrlzetégben, s az tu ml la kapunk érte ugye legalább hogy sem mlnt lapkladónalt, bányé.szvezér sor.sa? Az követel 
elkél!zültünk a munktl.val. az nem lakó részvényesek Is meg- 1.90-et~ &em mint bank- vagy bányave- rut-ré.t, tü:i:e&edlk, harcot hir-
Jesz a Jutalmuk, hogy a szén nyugszanak benne, hogy nem De ha Sza6ó György megirn, zet6nek az a lacsony munkabér det, u:trdjkra csAblt, forradal-
toonáját nem 71 centért., da sajtoll1atok ki ezekben a bor- vala.hogy, hogy mJképen lenne nem érdekem, hé.t ugyan mond- mat lgér, ,amlr61 mlndeni-61 
5-tt--10 és végül 37 centért kell zasztó id!Skben még profitot Is abból a tAraal!q:unlmak hasz- Ja meg Sza~ György testvér, tudja, hogy u munkások nem 
ladolniok. a szt\mukra a munkAstái:eatm- na, ha a munkabér,k lefelé hogy ml~rt &óbajtoziak én örö érheUk el. ée hogy e követele• 
Ha azt 111szi S1.abó György, hói, mert hiszen . azok ugyl• mennf.nek én na.gyon megkó- memben · ha~ szervezet össze- scknek natyon megadhatják a 
meg a többi bnnyáu:, akiknek elég olcsón dolgoznak. uön.oém. 'mert akkor azt rög- tör? Vagy, ha ~ munkabér ala- báuyás.zok az árát, 
nem tetuett ez 1-z intézkedés. Azt pedig bti:onyos büszkeség tön a tá.rsasigunk haunára caony lesi:· . De zavargA.s, sztrájk, , rorra• 
hogy ez olyan könnyü mtmka gel !rom Itt le, hogy a szénért fordltah&m. Sajnos, edd.lg a zu- Az! lrja Szabó György, hogy dalom kell nekik, mert zavaros-
't'Olt a tlsztvisel6knek (mert hl- mindig megkapom azt a legma- banó munkabéreket én nem a~ Unlte<I Mlne Workera a hl~ ban köooy•ebbelő,,atö,ml<!, bl•II 
l!zetl azt trja. hogy ez a legked• gasahb árat, amit m08l azért a voltam kép0,1 semmi módon ki- vatABának eleget tett és nem tOflltanl maguknak a hh-atalt. 
vez6bb ljÍ,nk _ nézve} akkor a placon kapni leh~t. mert a tár- használni a hau.ounkra. baj. ha ösuetörik. , . Sztrájkot hJrdetnek a mérsé-
uabó györgyokben nincs embe- ISUligunknak k1tunő hlre van, lgáa. Szabó György, meg a És azt lrja azonklvlll, hogy keltebh és hivatásos vezet!Sk Is. 
rl ~néa. a vevéiink mind jóbaré.talnk, a több szabó györgyök azt hlhe- minél Jobban levágják a mun- harcot ég küzdelmet, arra a:i; 
Es ez a gyönyörü„ még ki~ szlvesebben v~ik a ml sze- tik, hogy előbb-"utóbb buct1ut kabéreket, annál Jobban szere-- esetre. Ila a munka adók nem 
csak a fele annak, ami rt.m vár nünket, mint a m!séL mondok a mai pályinak él! bá- ti, mert annál közelebb lesz a akarnak Igazán tisztességes 
eb~nu:::
1ea:•~1~~s~~e W:~~:k :e~~~el:e:::~ ::::a~:~~!vérC::kler~:: ro7i:~a::m~z testvérek, amiben :~~:1. ::~r::n!:e ~u:e~:: 
bátra van még. mert né..hnik mindig tudják, Ja, hogy '111.klk közé• közel Jő- az én utam különvé.llk az ugy- zet kén},Qzerlti a bnnyáezokat. 
Jullua elsején kétezer rész- hogy megkapják a ssenet, ha v6ben kap&1&kodnl akar," nevezett radlkt\llso~ utJától, ée És a munka adó~ 
vényesnek kell megmagya.rlu:- megigérjük, mert embereink Hogy én mlt akarok, azt Sza e,: az, amivel tisztában kell len- Sharplesről lrja a levelet 
lll.Om. hogy miért nem keres- minden nap do]gQJ:nak mlnd- bó György baJ06&n tudja. Mert ni minden munk_ásembernek a Szabó György testvé'r, hé.t 8 
tünk semmit ebben az évben a annyian, és me~ ha relmegy az emberi agyvel!Sbe és az em- vezetői felöl. • különösen most sharpleslek a legjobban láthat-
befektetett tőkére. hogy miért egyazer-egyszer a szén ira lO• berl ntvekbe nem látni be éa a bányáazdgnak. tt\k, mert a i;.zerrlük eléitt rolyt 
nem kerestünk többet, mint a l6 centt~I ~-alamelylk napon, ml kúlönösen nem látnak be a aza- Err!Sl tegyenek hltvsllé.st a le, hogy mit nyertek a loganl 
kiadásaink és a szükséges tar- nem töru\Juk a:i: elfogadott ren- bó györgyök. ' mnnká.svezérek minél előbb ég lázadással és ror.rsilalommal? 
talékok, s hogy nem k!vé.nhat- deléet, ~nem s~llltJuk a &l'le- Én Mlm tudhatom, ho$f Sza~ ezen a _d~~gon muljék a mun- Neld vitték Jelkl•lsmeretlen, 
(am, hogy az emberek, a kik , net ~olettel. bó György•mit akar. KI tudhat- kások közot~Js, hogy kit köve11• hivatal-kereső, vezérségre vá-
mindeieket megkeresik a le-1 ~i:ivesen venném Szabó ja! Én csak azt láthattam róla senek. '. 1~yó emberek a bAnyászokat a 
:;;4~1:~: ;~:~~~~ :e~esr::!r :ö~yir:~va~ő~=t =~: ::1!:11::1:. után, h:sy engem r(l~ll:o:u::i:1; 8:~~~.:e~!:~!!. ~~~:t:~• ::~:~:•:g;-~r;t~O:rr~.jel 
Azoknak a részvényeseknek helyel!ebb módot, ab?gy a ' tár- Hát én megirhatom 6azlntén és a munkások Ilyen válságáról Hol vannak moet ennek a 
.kell ezt megmagyaráznom, akik saság dolg_át f_lntézzük. kedves bajtárs, hogy mit nem van azó, az l~.n~e a tisztességes lái:adáanii.k a vezet6i? Egyik a 
velem együtt hitte], bizalommal KlS!!é töb\jet lrtaw a Himler akarok. Elhiheti ha akarja ~s dolog, . Ila kulon yálasztanánk másik után eekildl le gyáva mó,-
fektették be nehezen keresett Coal Companyról, mint si:ándé- nem hiheti, ha nem akarja. De ég külon Jelöluénk'-- meg két don, hogy csak része la lett vol-
pénzelket a vdllalatba, és akik koztam. de ugy éreztem, hogy azt megengedh1tl nékem, hogy célt. na a munkások relbujtáaában, 
nem i~merik az üzletet és vagy ez a kérdés olyan mérges fu- én mégis csak jobban tudom, Az e~lk az, amit a munkA• pedig ugy-e valaki nu'iÍ;ls csak 
elhh;zlk vagy sem, hogy m0&t Jánk egy pár bányász lelkén éa hogy mit akarok, mint Ön tud- 110k ée. munkAsvezérek szeret- relbuftatta őkot7 
::~1:~ár!!::\:: s:;:: i:zt a tulánkot ki kell hu:i:nom. ja.1':em ;karok ''közéjük kapasz ~e~b~kése~é~:~t:U~:a!~i :/:;':; szf:~~:;; ;:1!1!:t:~j/1':!!: 
~::~ :s:~!~ó:::k:e::!:~e:,j:~ lej~I s~e:!~:; é:z /!:!~!:e~ k~~I~' pe':i1/!:!~~~:!~~":°!; leh~s!::~;:!rn~~ a két cél k~t t~~i:~ r°\ig:ij~áva i:g:~~k t: 
lenhfgt idök ' haszné.t 111 megke- dolgát illeti, arra nézve a kö- az egyszerü okból, mert arra kQlön dolgot jelent, ugy két ~a lett \olna ·: :~~ngá~n:k 
1
~:knak a részvényt!Seknek :;!~e~re: :z
11 
ot;:::~~~o: :::
1
yt1>~::ü~n!:~ é~:
1
e~e::~ :!:~::::i 1:~~~~n=z~n:~n~~ :~~:!n!~c:~~z:: ~;:1:1::::: 
~:~ü;.zt ==g~~::r~z:s:n~:::: e1.~{!:f~~~e~;~n~~:1~:i:kÖssi:e- ~y~J:°\llmlt. • tél!~· t!gylk csoportba azok tar- a ~1e~lt:~kugy~;kh:gy· 6t! vol: 
~:, ";::~~k ~:ét:zr;::~niu~= :~~:. s:~:;;c: ,:~á~:/:::; Ju:aaz°::g ugioc~a~:e~:~r m~~~ ~~:na:ká1~:::k::: ~:~ a t:~!:: ~:o/a ~yéiz~l:et !~szinhe~it. 
szanak llele, hogy munkát sem adták vf111;za a ehartert a szer- ajándéko:i:na meg hirtelen egy fa lból él sz ember, meg akarják l\n torténlk most ,~prillsl}an, 
adhatunk egyszerre mindenki- vezet központjának, mert ala- bé.nyáeeká.val, nekem igazan tartani az állást. ..,,. ha a tárgyalásra kerul a sor 8 
~:tik~:~\:~~~k~~fi'~ct:
11~f~1:~~ :i:::!:;:k~:t~og:0::i1:z~ ;~:::o:~~~:~yá~=~:~~~a:~ n~~k~!!~~ér:::;;::n::~!kl: =:~::;~~? kö1.t és a munka 
ll\~~te!ii~1:~~r~z:~~
1
d:::;;~~~t ha:::l~~k et.l aiirt, mert dé~': u!ngy~önv:!~~~:l:dns~~bó =~:a:;:a:d~~:in~l:rt1:t
1
á:~= kö:ön~::
1
~aaas~~!~~I o~:a::s~i 
l'ér hogy ez olyan fi nom és ked- becstelenség lett volna elhall- testvér nem volt sem mint lap- s~olgálnl tmlják 11.i embereket. vetcl\. Olyan olcsón, amilyen 
ves megoldás a ttsztvlseléiknek! gatnl, mert tudniok kelJ a bá- kiadónak, 110111 mint bé.nyaveie- Még pedig ugy szolgálni, ahog;y olcsón nem adhatják, ha a je• 
És én mégis ugy fri:em, ·hogy nyásiokoak, hogy' milyen vl~ tőnek olyan. hogy abból egy azt a legjobb meggyőztléllOk len,lf'gi munkadljakat reiemellk, 
n1oel sem ütköztek össze a két 111:onyok vannak a bánya Ipar- bányát, vagy legalább bányács- parancsolja. • vagy ha a~kat érvényben tart-
tábor érdekel, mer,t akik Itt ban, é8' mert csak a stnmcma.- kát ki tudtam volna magamnak Könnyebb a helyzetük azok- Ják. ' _ 1 
nnnak, azok olcsón ugyan, de dár teszi ait a:i; ostobaságot, kapaaz~odnl. Mert blZ"Ony an- nak: akik, ai: Allá.st hivatalnak ,KI fogja hét a bányAszokat 
mindig dolgozn11k ée legalé.bb hogy ha veezedefem közeleg a nál egy Jó maalnAe mindig töb• tekintik, mert a~ll 'CAll arról támogatni, ha eaek mellett a kö 
' ,· 1 1 
' 
tt szeretteinkről, ha 
árt az utolaó dollárjalnk-
üldJük Is nekik az afé.ndékot. 
eu,,n p(!,uklildé"YIII me1bllnl,bogy 
n me1kepl1ud.k' ue~tet adomAnyit. 
AGYAR BÁNY ÁSZOTTHON 
7~ EAST 10T H ST REET , . NEW VO RK, N. Y . 
A N /) K BARÁTJA 
(P IRULÁK ALAKJÁBAN) 
a n/ik l~tbt.toubhan ,,Í,ató bobtnere bal'lbeteg"4 
f1111dellon1111égelné\, r~Jdalm u UaUulhnil, u agyobb. 
loltu vérz~knél. tolr!lookn.U. Pótolbatat!an uer ~I· 
Mlh ,UJal>(Jl.ban lovökdl. • korai gyerm11kla0lé1 
m~ii:l!Uli.14ra. M~g!J!l\HWI éa TOH& vértől wnna«~ 
havlt!Htulb elm11radA6ánAl 8 mlodennemll nöl al• 
te•tl r:UdalmaluLM. Ára POIIW atAUHAssal együtt: 
SI.IO. KOldjeap!nrt
1
errea<:lfflre: 
tRDEKY KÁLMÁN GYÓGYSZERGYÁRA 
101& LIBERTY .tiVE-
H~oaikákat és hegedüket 
leadllltott bak mellett la ttok raktlron. - A:zonklvill 
mlndenftle hangau.,,kot JuUnyo• i ron • dok, ugyNln• 
Un m1nar kolUikat. Elvill alok ffllndcnf&te ha ngsur 
Jav!tbl ' munki t. 
!JOHN KOLESZ ÁR . 
&18 E'AST BHT ST REET. NEW YORK CITY. 
Ez a készlet csak 
110 dollár 
. és a legelónyösebb részletfizetésre is kapható, 
Legjobb minöségtf· 
BUTOROK 
Ull'l yek lll ld6 próbliJRt khí.lljllk már Iá iíYé. 
Hlude11t griraktól Tlhirohmk wsg1011 11zllillr11 ö,;szes 
iizlelelnk ré111rflre, azért hldjuk olcsóbi.. adni IÍ.ru lnlfal, 
lll megl11.k1U'it,Juk• Önnel!; a küinitiló husznlit. 1 
Ilulora lnk a legtök1Heieseb\Je11 vilm&lr. kh\llltva, min• 
de1imln6ségben. ., 
L,\KÜSZOIÜK, Jl,\J,ÓSZOBÁX, EDÉD LÖX, KO.Nf· 
IIÁ.K é~ VE HENl),lK herendeiését 1uíluuk kaph11IJa a le!!'• 
s1e~h khllelben1 
Kiifün csomagoló oszt.ií lyunk n u és b111t-OsllJok, hogJ' 
JÓI hec!lomagolt str tetelen l111 torok11t kap. Ila llléglr ulam l 
báj förié nue ulkö1ben 1.111 Jól'é. tesszük. ' 
ÁRAINK HUSZ SZÁZAÚKKAL 
OLCSÓBBAK, MINT MÁSHOL. 
Ml oagyh11n és kicsinyben 11dunk el. 
'Ezt" hirdetést ha ö n ii1lelünk1Hl hona, e8'1 dolll!,;.., kap 
Akármilyen tárgy f\lllgvltSIÍ rlásánál. 
' A1ért. tesszük ezt, hogy 11. Tldék magyar llözön~gével 
ru,glsmerketljün k. ' 
Hitelt i• ttyajtank 
A MAGYAROKNA/t. 
Lewis Furnitúre C-o. 
HARRY KRAMMER, M .. .,.; 
Williamsón, W. V a. 
A M t; lt 1 ){ A 1 
M ,\ 0 V A Jt 
, , 1 e e L ,, P 
E~· ~vre :i dollár'. 
l'lm: 1060-:!M b St. 
DETROIT ~flCH. 
. SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
A Mauar Báayáuok 
Qh·a~m a 1a1iokl>fln. hoi,;y ,·a1iook nnk a:r.onnal ,•issr.aadtAk a ! ! Állami Bankja. 1 ! 
Jas:r.tál'< h,111, )Jag~nrorsi°Kgon P. ~:r.nbn(lságol. l' llenben nz öt év• =''""""'""'"""""'-
1'tom, h()fl:~· n kormáuy lgy,:,k- re \'RJ:Y ke\'1!8Cbb tdöre ltéll 
ulk Ulll fUl e\Citt egyeugellll 1\ polhlkl.l foglyoknak még a re-
tnlajL A kormi\ny, mely l'llKI lt't sem l'reti:r.telt.ék kJ II bör• 
ktadAsArnrn a kur:r.\18 minden tiinökbt".i.l a a1, lnternáh\11t sem 
biinét uolgilta {'f'. 1ak11r,;atta. töröltek e l /.11 a ' rend6rl jelent-
moat n kö:r.e\edö ,·Aln~U\l,Okra ke:r.étaek il' ,·if{an fol)·nak to• 
,·aló tekintettel jóha 1;1,erNne nl.bb. 
len ni ml11deu}lln~I. ugy a inun• Pnl\avlclnl Grörgy \'alaho• 
kimggal. mint n u;h\ó~g- gyan kiml'rle mondani ast. 
gal. lmgy a Bethlen kormé.nyt a 
' s:r.o,·al 1eljt'Sen megnl.llo:r.on nemzet 1fie,i::vl'téae fogjn eh;öpör 
a helyzet. 111ert tnlg ezelőU a ni. i-:a1>0t1 is t':r.~rt elnök\ rend• 
11wciallstn munkásságnak ~k t·enllliiltbt. l"ll&}c rendreuta1t-
ugy, mint a :r.sldósng11nk b1•J· tA !>L mert egy Pnllavll"lnl volt, 
kálniok liellett, ha nem nknr- aki l''U mondta, beul'g mlu;t ta-
u\k n\indl'nféle UldöttetJl~nek_ lán ll Duna !lr.Clid habjai rJl\gat• 
kitenni magukat, 1110'!'1 meic ,·!•' rui.nnk. 
szont azért kó'll buJdo1<niok. ! 1>ro1dy kJl111'iael6 meg kon1-
hogy a n11.11:y sz;-retetból klfolró, találta. ho1ú M~·arortozigon 
lag uton •Ulonféll'n ösl':r.e ne hthl'letlen 1lénspaurli11 folyik 
csókoljAk ökeL &< a nen1zel1t)·illét:inPk. 1nelfet al 
A kormAnynak ez a 111e~:xé.1-l nép ,·ál~szcou nem 11KHbadna 
lOJOU 1)01\tlké.ja 11.!1.Jnos. nem'olyan ton·~nyeket hor.ni. a 
(11111lnte, meri a mennyire lehet-~· ml'lynek csakJs a nér, iun 
ue helye11elul a kunus mn~ll.00 1eg a levét. Ilyen ,·ohm pedig 
.U,116.sit. ha háaó gondolatok a 1Wnui~·mlulute.r non ten·e. 
~~:=~~ ir~~-;~a~~~ !;!~\:;:a1:; 1 ::J•el:•:~,:::\~e;~~-n~~n~~ 
kell 1téh1l azon nylh-ánvaló és sa Drozd~• Gr6z6 uerlnt u 
minden lntézkedef!éból khell!Z6 ,·olna , ho11::r minden f'111ber. 1 
tényt . hogy e:r.ért I nagy uere- ki nem g~ilkolt. lo110tL csalt 
tetért. amit mutat , azl kh•Anja.: .-agy rabolt. Magyaronid.gon 
hogy a nu!ltóügog gróf urak delt'litlvek u1egfi~yelél<1' alalt 
népellen es politlkáj!nak hl! ti- állana. Tudja azt mindenki, 
moi:atól le~-:,·enek hog~ a mai I l11zonyok kö1öll. 
Kitl'tstik e:r. • ,·álantójogi ha a n1~1,:~·11r 41lam110ldr élnl 
tltkolótbi11ból ,;,. huzarn;1Atl ::,11 ,7,~1i',~,7i:::: .. ,·=J~;:;i~~~~: 
la, tiwrt (,, n tonmi.n~- 1;1 111 Pll ni ~· lm a "~•-i,::•'n1· n>·1>01<1-talv u: 
~;~:~:~ ;:.~ .. ~~~~:~(~j~,:~~\~ ~:;:,~~~u:;~~t o:::~~t ";~r:i::: 
<leletet. a rnel:•nt;>k nlanián 1t a,lót ro~ 1111;:.:tt · e lfü/ tillá.lnl. n:~:;\::i.:t:11n:~l:~:l~~'t:~~ nu•I~ .•·~/,~z Ju1t•tl1>hu{•t Mul-
~·imi~ ~ t-rtehni koriAtc.>ka.t 81• ~;:::;a" akknr ut•111 \"olna miból 
lit.llOn fel . olykép. hogl ha r"ak • 
lehet.. Ismét ,•\ss:r.nt(,,rjenek n~i;:- f moi-t kon•tkezNI llt a ml 
' eredmén~·ben. a Th•u-féle d.- lt'lJt't'+'n mf'Yluutatta. hu1u mi-
laimó jogra. ként f!OUdolkodnllk II kornuiny_ 
A kormány Itt 111 a róka ne- táboriblln Ül<l:lptt'n. • 1 
repét jáuu, Cll3.kugr. mlu1 a ~~i:r.matlla S(mdor II kor-
~e:~!. a trónfo!!Zló tön·én~nél :~~:~-~;t.~:1~i:~;11~~t ,;~~:/ 
~~e~~rh:;~~1!~~ 3~~::~:·~i~~j )/,~t~•',1f' ak11rjon é ln l. 
dalnak h ellensl'>ll:einek fClf'.l'f'- 1'ehi1 i~ 1n10unk 
getözése miau. meghoun ,1 fim. !lm. P tef('mbllráJit. hát 
trónfosztó tön·ényt amit már,a steg(-i1}· embernek az ujabb 
el6bb rueg ezen feu}-.11;:ető hel}'.!korn1lnyerkolt'l,Qk ul'rlnl 111ir 
::g::!~:: !\6ét:~l~:l le:é;;:~1él1~ ';'th::~~~=~ JIK kÖl!&Ön• 
teljes helyr.et"t. uio• Iparkodott jiik 111 Csizmadia bonat)·a /1 fel-
feltün tetnl a dollljOI. mintha l!!i- vllágo1;ltá,;t . mert ml ldlíg. a 
ten cudná mennrlrt' azivén ,·l •(m l ,l{nnlJ.or felfogisuukkal a:r.t 
11elné a nép. s a magyar nem• , hlttuk. bCI~)' minket munkh 
:r.etnek érdekét II ugy állltotta paranwkal as Isten egyenelll'.O 
be a dolgol. mintha a trónfosz-'a,.ért rerem1~1. hogy a:r. url he-
táKSal a nemzet 400 11\'eS ,·ágyá- rék :\Ital rclnk rakott Jármot 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOUON a,ra, hajy 
családja, leleú1e; 
r~rmekei milyen 
neMzúreltnd niz. 
nek elibe, lta acsa-
lédlentartót elveiz• 
tik. 
HÁNY BÁNYAszTEsl 
VtR ároén maradt 
özver,e i• 11umt-
lr.ei nilJriilöznek, 
mert betitjiiJrd 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA mt r ,aiát 
lelkiismerttit BIZ-
TOSITSA CSALAD-
· JA irdelr.it, helyez. 
z{ át bttitjit ide. 
$ 
UTALVÁNYOK, 
DOLLÁR 
PtNZKIILDtS, 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
1/GYEK. 
HAJÓJEGYEK, 
/ P55E 
nak tettek ,·olna ele.11:e.t. ilunuk II mint Ilyenek 111 él}!lnk. TUDAKOZÓDÁS! 
Pedig az eddii;i;I tapautalatok1ne hát ha ugy AII a i·bir. a OSZTÁLYUNK 
;::.e~1:~ ~!~:::z~!é~:;;;;~~:~
1 
~e~~:. :~~~•~~~c~
0!~?~1=:e~=:~ mind,m iori, 6hazai, 
volna a uenir.et ki\'é.nságára, a nünk. mint Jelentkeznünk a kul Jrözjeg1zöi, telelt-
hogy 11em 1~ hallgattAk meg ,a cf!ért Szl'nt PPternl'I kön1vi, hag1attki, 
~~~n:::~ :t ,~:~/
11
•:k :e::;~;~lki~
1
: 1r
1,:i::.n:·1~::::::dk~~a;~~~j ii11ben kiuút11ef 
Iránti neretetból mondták ki a' szerm.'tléseikfrt a l,eiglrt ml- áll te1t11ireink izol• 
trónfosztást. hanem kti!s6 ,·1111.gl holdogl!ágoL akikhell 
kényl'zer miatt. 'maiam11t la l!tzdmitom. ugy r~-
gálatára. 
l·g~·anugy kényuer bat,sa janak mimt ÖS.'¼Ze t'9 ne csak, • 
=~:t:r. ~~~:~e~:~\. ~a!;:7iár~i~l~b~;:~~ hl:;y~~:~ ir~s:;~;,~k;a:1 u· 1 
hivatalosan kihlrde:te. bogy ,lldoli;o:r.11ak é11lt.enek és gyujte- ' 1m er 
munkássággal megegyezett. Ez nek. ,rara1)ltanak, hanem te-
e11etben azonban ll közelgö vá- gyentk ~e\Jel!en ug3•, mint a mo\- s 
lautál!ok kénysteri tlk a kor- lhek ('!j hz:r.ők ki maguk közll\ a tate· 
minyt II békél! hurok pengetP- kártékonr ~
!lére. 1 
Awnban hlAba \árgyalt a kor l l'O:'l' ll l ' l!t: EK \'ÖUl \ 'OS ,Bank 
mány a 111oclali11ta ve:r.et6kkei[ MEGISOULT A MUS'KA. 
hetekig, melynek 110rán a 11:r.o-
c\allsta vezefök tndomdirnl la Az egész Pond Creek völgyö11 
vették. hogy a kom1ány vlgz. leszállltotté.k a f\:r.eté1eket Jeg-
gzaa.ka:rja állltanl a köz11zabad· utóbb él! atólll dolgoznak min• 
llágokat. mert m~ be ae.m fe. \den nap majdnem valamennyi 
jezödtek a tárgyalások g ujévre h{u1yá0011. Most egy káré 11zé• 
már k iderült, hogy a kormll.ny nért 67 cente1 fl:r.etnek , a kOm-
\gérete nem volt 6szlnte 11 !gy páula munkbok kö:r.ül a leg-
nagyou mea11ze van nz \d6 at- magasabb flteté11 3.60. cent. A:r. • 
tói. hogy a wunká11ság megbé- zal biztatják az embereket , 
kOJjön vele. hogy mOt!t mAr é.llandóan fog-
Az történt ugyanis, hogy a _••,,•,,•,,•
1•,,",,'",,'·====eell 
kormány Alt.lllAno11 kegyelmet \'- . 
hirdetett él! a kegyelmet után .\ h1tu,·ú~:r. l111iot hánrAu-Ok lr-
ugy hajtották végre, l1ogy 11. Jak. hánydszokról , bAnyAlltok-
clubhá:r.l tiz évre itélt gyl\ko- nak. 
Warfield, 
Kentucky. 
H. HA.WS, 
péo•t.4.rook. , 
IU.01'AR BÁNYÁSZLAP 1921 mirclu1Z 
BÁNYAPLÉZRÖL -BÁNYA1'LÉZRE . 
1'l~lelt Szcrkes:itőM!g, • gyarW.g Igen nagy rfszéuek 
at a!Al)IJI aorokbnn boizá aka vannak 6tthdn érdekel, amiket 
rok aiólnl a BAuybzlnl) egyik védeni kell , de p1eg ha arra Jó 
l';'gutóllbl a:r.ámá!)au ,negjelrnt az a111e.rlka\ magyarság, hogy 
"Ml ne-?1 Vesl!Zlik turlomál:lul" segll11égét elfogadják. akkor ta-
_clmii cikk hez. 111.n egy kis hozd.11:t'ólt\Ji.l jog 111 
, 11118 év <lszén, Gyulafehórvá megillet\ Amerika magyaraá-
ron tartoitnk egy ugyneve2ett gát. 
román ne1111.eti gylllé11t. n:r. er• Haróta testvér téved. b'ogy 
délyt románoknak, n melyen ml mlnde 11 meghallgntA~ nélklll 
megjelentek a román pollt1k11- UIUtln:>ztunk a magyar bAnyhz-
aok. tovA\JM 2-3 ügyvéd, né- llág nevéhen, mert szAtával v11n l 
hé.ny Johbmódu ga:r.dll.lkodó a nnk levelek nálunk, me lyekbe11 
The BIG STORE 
LEGNAGYÓBB FtRFI, NOI tS GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA, 
TIURD AVEN\JE. 
l,eltli rt ,·euiinlt fel és lele un az üdet, áruval. 
egy C$Omó romAn pap. Ezek at- a bAnydszok sokkal éleaebll hnn l 
u1An kln1011dtAk a "Né1, nevé- gon mondtak bln\latol az Ál-
bt>n " azt. amln'H a nép nem la i:i:l.as} iigyröl mlut amll\'en 
tudott semmit, hogy f'Jrd61y hangon ml lrl;mk. · 1 '.'íf'm al11mmk ,ok á rut átT ll111I ai uJ ,évl1e, tehiít egy 
eiyeaiilul fog Honui nlé.\'al. _ 
1 
""'" 
ls,~~;: ~~~l~~na ~~l:I~:;~~~~ Tlastelt Szerkesztóség, K I Á R U S I T A' s·T 
beutllnek a vezel6 em betl'k, a a BAnydszlo.p legutóbbi 111.A-1 
né\kűl . hogy arra bArklUSI \1 1Ua1 e légg~ ecae.tellk a bányá• 
me~bizAat kaptak volna. szok bérské.lAjdt, a 11:r.ervezet ve-
1 
1 f..:n nem helyeelem különösen ~e.tll~gét é!I a tArsaW.gok egy-
~:;· ~:~) ll ;::~~~k k~ri::~:~~ i:t~~e!~~~'.é~t a bAuyá~:r.gk-
holott 111eri ntem erre a lcgkl• Sajnálattal olva.t1tam n. BA-
eebb oktlk 11lnet1c11. Jgy történt uyá111.!r11ban. hogy n 20 ubnlé-
el ,\idlMy mlniuterl tanJC808 kot kovetel6 bányászokat radi• 
Hetébe,1 18 , pedlg.ai é.l\itólagos kAll lfflknak nevezi, mert 11ze.rln-
rAgalmat éli nyllatkozatol nem tern nem ar.ok. 
t11 6 tette. ~ . Hogy miért tartom jogosnak a 
Nem lg1m o lvaJIOk mh lai>Ot, b.ánybz~k u1agaaabll bérre lrA· 
:l~riotn~ 8!:i!::r.l:~!b:igrnl:e\t~! ::u~~e:,~;:Z~~ t:zé~~~:~~I=:~ 
o ly erős lá11111.1l:ht tndltott ezen· IAtJuk, hogy egy tonun s:r.én 
::i::~1:ela~:::
1
1!·. :,•:;:t::t:~~ ~::e!e~1~,;~;.:1:,~:~á~ 
1
: ~z~~~!~I 
kalouuuaJ éli Játtnm. hogy a:r. nwrt h:l nékik n szén klnknAzá- 1 
mt',: !!COi rnent oly él1>,1 knrddal M tu•O- $1.!IO-be kl'rnl s a 
; a kom1An.vnak. mint a Bé.nyii~:r. n41llti.~ pJlldául Innen ('hi('R-
TARTl/!IK Mtl YEN LESZÁLLITOTT ÁRAK . 
MELLETT. ' 
Jöjjön és gyótlldjék.fneg róla, hogr uagy li.rles1il-
lltli.st t'Similluuk és a le-gfJnomabb úrul alaeaonr Arl:ian 
adjuk. 
.th egén esalidot letőt61-talplg felültö1tetjük. 
T H E 8 1 G S-T O R E 
\ 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
:::~~r,\:Ui!1!'::::k:~:tr, :i?rvn~ ~1~~/.~~~;~':!r~te:;;~l'~:~~~ ~~~~I 
koi;-mány dol~ih:l. Öf~Zl'llt'tl $3.(i{I ~1.hO-b.1 n1ir„ 11 ■ ■ ii ■ ■ ■-~. ■ ■ ■ --~-~ ■ ■ ■.:a ■ ■::a.: ■ ■ ■- ■~■ ■ 
t-:n !'rhOF} lll'UI él'U'm mef!;. piacra ker11I. 111:~· tehát nyerueklc 
!110,p rnlként lehetfló!ge.< az. rajta ;, li dullt\.rt, l'KY tonna i MAGYAR BÁNYÁSZOK ! : 
ho,t, l'-0 lde,r;en :1.1\am jKlldra. l'zol1wn t'11 ~n 1111:Y i,.ondolom. 11 
tové.bb4. a I Sserke,,1t11.Wg 1~. ho,:) t>léJt f'nnrl nyere&eg UIQ' THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE ■ 
~:~e:::!' ,~:::t:rá!~n;:::t· c:1~1l:,::~~ked6nl'k, mint a társa• r= KERMITEN w VA : 
asért é>' awn a jogou. hO!tY ó, lláböru a latt egy tonna 11zé11 ■ , , 1 1 
01111811 iw\nuazlk. 11edlg mOflt ;Ara 18 :?O dollAr 111 volt es a !11 üzletét más házba helyezi át és elköltözködés előtt e 
:!~
1
:~~~ ~~1~:f::t a~~~~na~11~1:]~o';;~:iQll;~1:::.0~~~1:r.e~~:~~~1 ~ NAGY KiARUSITÁST RENDEZ. Mélyen leszállitott C 
den~Lól ktro111t~ttak és 11:r.étt111-i.de11~u te llanyáu". Nem 1eue,, ■ árakon lehet kapni mindennemü firfi és női ruházati ■ 
ral)Oltak ahOfl;Y most ee1u 11:ié. lllt júk le az ■ cikkeket a leinagyobb választékban. 
111~~~~t~z::::;tk c-:::::i. (I rh°; :i~~~h~ ;
1
!,~:!wt:~\16!1:~~=Í : Jöjjön még a !készlet tart. 
ml 111agyarok i\yeu vélen1(í_11y• költ11t'gek minden cikknél 111 ■ 
:::i:r:~?~';:~e~i ~:~':;g~~ tu::: 
1
:g:~::
1 
,:,~d;::~t::~Y a munka- = THE BALTIMORE B~RGAIN HOUSE : 
lud~1~
1 
lehl'
1
~~g:u:Y
111
::yar;»;:~~ ~;~tkmlr:::~~:=b 
1
~~~okolt, .: Kermit, W. Va. l. 0. 0. F. Building, a posta mellett : 
máuy a nemzettt ké11vlsell Hát Jgen esett is egylk-111áslk1•=--• ■?.mF-r.'r.a:::i■::11 • ~ • ■ ■:;r.i■=-:.■ ~• ~ 
~~~1:~tk~:1
1
;oldog • magyar, ha ::k, ~a~: ~~i:~:~:t, ~:i~o~ l@ MNINAIEPWWWWftfiffillNW MIC\@WiFM\lól!&ltllDI~ 
ll!He111Atjuk. bogya nagyéa munknllérl'k (!IIÖkk~ntésével , 
klll antant együtt 111. külön la arA11yOl't ,·olna. M 
mlnd-111lntl fe11yeget61lk é• utll Vegyiink csak 1mr (!lkket és A n V A R OK, i 
sitiaokat ad a magyar kormány s:r.ol,;Altatás án1t ée azonnal . \.J i J't. • 
1111k , mOl!t 111ludehhc,; egy ujnbb l!Í.ljuk, hogy 11lncs ug)·, ahogy 
antaut, vagr nem tudom minek a nagykö:r.önséggel e ll1itetni 
neveszem e:r.eket az amerikai akarJlik. h9gy ezá ltal a bérle-
magyard.got ké11Vlsel6 éa. be- ,,ág411t elfogadhatónak magyaJ 
nélőket. járul. rázzák . 
Most meg C118k a Uksl me.111•- Itt van a vlllauyo11. egy me-
killtek hlányotnak, hogy ők 111 net Ara tpost 10 cent. hAboru 
p11r1tnCAokat 611 ut11.11IUl.110knt afl- előtf 5 cent volt. di sznó hus Je• 
janak a.magyar kon11Anyn1k a le11 leg 20-25 ce11t, hé.bora e l<'ltt 
akkor a:r.tá11 Igazán el lehet 14-16 cent ,·olt. mozi jelenleg 
111ond11.11I •·!,~egény Mai!i)'ar 20 1•cut. a háboru ellltt 6 cent 
Kormány" 1ulnitenfelé C!,8.k re- Yolt. 
nyeget6 areokat h\t maga kö• E:r.lrt 1·nn rendé.11 az. liogy 
r\11. llll nols báuyAuai ai utolsó 
vni::,-ok Jó ma!Jyar barátl!ág- po11tlg fognak harco\nl. 11:11 
gal a T. Szerke11zt68Óg- hlvc. hogy ~•arrlngton azért, mert 
Star Junetlon. Pa. ezek mellett a követelé!Mlk mel-
H11r(ita l,b1l6. lett harcol. hát radlkálle? 
1 · 13aröta te11tv6r levelét közöl- Dehogy ls az. sől egyike ő a 
j(ik . de tl\Utko:r.unk az ellen. legnagyollb Repullllkánmiok• 
hogy ml Magyaroreté.g ellen nak. mert hlaten 6 meg a Far• 
\runk. mer Labor pArtlla gem lépett be, 
Ml mindenkor csak a ma ott pedig az Itt a munkAsok kl>llt 
::!~1:a11t lée~~e:e~::;:: ~•!:~; l!~:rc:1:v;!t~~t~~J~v;i11nol-
rend1<zemek volt 111\l leményt'l a:r. al bányé.sz, hl uen n tagkli.rtyA-
Áldé.uy ellet 111- . Ja, még n1Alg Is Itt van, ugyan• 
Mindenkor tudtuk él! · tudni ugy Howatt la, azerlntem ttem 
togjuk kötelességünket elha- radlkAlla,• C!lllk szocialista. 
gyott hnz!nkkál 11zemben éli fZ: Az lllz.onyoa, liogy 11. azerve-
ért ostorozzuk a mal bel,rtelen zet nélkül, meg neui lehetünk 
uralmat, hogy hazé.ukat attól és eredményt eenÍnil tekintet• 
111 tel6Pb megsub11dltnnl 11eglt- ben el nem ót'hetiink. ar.ért t11rt-
eűk. 1 ' suk fen n él! dolgonunk a uer-
Ez a rend11ter éli kormány nem v-t érdekélleu. mert ha az el-
vilthnt ki mil:lj. .bel61Unk, mint bukik, ugy ml Is olyan aorara 
keméuy bl rálatot s joggal a•at- Jutunl\: , nj.111t 11 Farmerek. 
~;::~, ::~:t: :~::i:~,r~: Wealville, 111. ,ahir J ~nos. 
/, 
A MAGYAR UGAR 
az egyetle.,n óhazai ujsdg, mely megir-
ja az {gazsdgo t. 
A MAGYAR UGAR 
csak azt hallgatja el az igazságból. ti 
mit a c,m:ura kiWriil. 
A MAGYAR UGAR 
nem a l,:omuiuy megf{:etett lapja. 
A MAGYAR UGAR 
minden betüjét az Ig azságos f /Jldbir• 
, to!.Teform végrehajtása és a fnl11si 
nép érdekeinek védelmében ir jdk. 
A MAGYAR UGAR 
a gr6fi nugybirtokokr6l hlteU, és igai 
cütlteltet közöl, 111el,,eket eddig még 
11enki nem hozott nyiloóno11ágro. 
A MAGYAR UGAR 
0l11011 demokrotünu polltlkút klt-dn, a 
mi a hatalmon (eOO hübéruraknak nem 
kedr,e1. ' 1 
K,r Jen ,nutatt-ánys::ámOt és f izessen 
el6 erre a lapr,a, 
Szerkeszti DROZDY GYOZ(J, fll gget-
len kú,azdapdrtl kép,:i11elii. 
A MAGYAR UGAR 
KJAD()HI VATA LA, 
NAGYMEZO UTCA S. 
BUD.4PEST, 
1, 
1 
·ohazai mesék .... --
: '·' J/·:::~/?·:·:?;!;.~;:;:::jl._- -~ ' . 
CSONTOS ISTVÁN GUNYÁJA. 
lrla S1enlmrel Márthll. 
Még :i nng~• hi\bom e l6u történt... Illkola 1eu • kemény mel11r.ésO arc, mely férfté Is (Óh 1 ... He hamar sötétedik ebben a vl-
piilt ar. oruág11t mellé, ~ kllométern)'tre bAtran lehetne, mol!Olytalan 11iáj; Ilyen lág03 11,kolli.ban.) Ne sirJ lstvá.n! Nem tud-
\egközelrbhl kör.l!égtl!l Urasigl ct1elódek, í'sontos lstdn. tarn, hogy Arva vagy. Majd foldozok én rid 
Jött tovább Is, mezilláb, ruha nélkiil csi~ nek Ja rögtön vetődik JóltevO az utjiba ml• 
korgó hidegben. Jött til relmeseo, tanult helyet fujdogál a cstpl!s l!sr.l ar.él. Kivéve 
uorgalmasan. persr.e a "Megfagyott gyermek"-et - de 
Bs én kemény foga<1á88al fogadtam meg hit annak már 11inc11 eemmlre se uilksége ioha!l\kertésr.ck gyermekei szAnu\ra, akik -- :\l!nek u a fütyk ös fiam! - az én fiam lesr.el. 
ük~zor tekin télyes tá,•olRágból Jönnek, ~ - Cfillk. 1 Sze11!61 fiam végig mért és csak ILJ\nylt n1ngnmnak, hogy december havi fl2.etésém- .. Ezek közill a történetek kö1.ill egy ae vl-
:oi:r ,..i:ei;t nn11I elt!delül tarlsznyájukba reJ - ItAt csak tedd el, mert a& illkolAIJan fe lelt "Jó", Megkezdtük a tanulást. Mond-
,.,11 ,t11 rah fekete ken)~rilk helyelt - mor- nincs ,u:ükségrd ra. \ hatom, caodé.latos gyor!llln tájékozódott , a 
btl l, lm. törlk-uakad, elcslpek annyit, a gaszta\Ja meg si.epllis Ua.mat. 
.-,,l.uy! tudomA11yt vigyeuek haca. a fülledt - \ 'an u Ulon. A~ t61)\.Jiek mindig Cfl U• \Jetilk blrodalm4ban. Annál lnk4bb megle-
mennyléi;_t lstvl\nnak a téli vbárban olcsó NézÍilk a paedagógial müveket, fényes el-
c11l:i:111át, g nnyAt adnak. mék nagyszerü rakt4.rát. Hiszen van azok-
,,li. llók ,~11 s1.l'l lö~ ak lok környékére. fol nak. Egh1.J: uton klabé.lJAk: " Rongyos Jl4'1,dtem, mikor 11overn1Jer- közepén egyszer 
\ki m t\ i; 1H!m 14tla. el sem hinné ml- zsAk! Rongyos :i:86.k .. " De a filtyköi1tlS I c1ak nagy lllemtudbsal elém állt. 
,.., 11 furc:1-:i11 népcsiil be egy tanyai Iskola. félnek... - Klllllll!lon>· k~rem, leesék engem kl-
.. ~,•:,wly ik c1-;1lidtól négy csemete la jön. A.~ufolótliu; ez egys1er iga111iAmba Is hur.111 a könyvétx!l, mert elsr.eg&llem ka-
A kc.idi),,•bh !<7.lllte eladóleiny, aki ölbe meht!ll'tt. Hl!<zen Igar., ami Igai, hogy egffl n4Hnak. / 
{l1:L1 J"c,kl~ebb baté\·es 1e11tvé~t. de ar.ért l~kii lé.m bátran éi!- Jogosan vlaelhetné a - ►; 1 a1egGdtél? Hit beleuntál a tanuli&-
alaiuenn,i,•n az elsú os,i:tilyb11. kerülnek, ··rongyklli l11;l.11"' nevet 111.' ba? E:rigem &e ueretn? Az én fiam itl bagy-
Nem számoltam Azzal, nem tudtam még ban mlndei;, ml 11zép, bölcs és jó. Hogyan 
Akkor, hogy egy magánosan i116 épületre , (ejle~i.ük a kedélyt, szl lárdlU!uk az ak.ara-
mennylre haragaitk a téll sr.él a ml• tot. képezzlik a jellemet. Ceak• épen az 
ért a pusztán véglgrohantában belelltkö:i:ik. nlnCII, hogy lehet egy gyermeknek megma-
Hogy siivöllöz körülötte, hogy huz ki min- gy11rá:i:ut az élet kegyetlen lgazsAgtalansA-
•len ceöpp meleget, hogy dermeeiti meg .a:i: galt s öt azokkal klbéklteni? 
ember tagjait. Én Uram Istenem! Mit ér, ha tudom, hogy 
u.-rt ('e:yfr,nrnin nem hollottiik mt'g a be- 1)1' a legnag:,ol)b roogy068Agl rekordot na ·enge1n1 
•1.11,11,•1 tt;n}lri,r t·wnlO!' l~t,·An lrte el. Mert neki .\ ll'klnletéb61 ezt olvaslam ki: "Nem 
i; •lönt<itlek a tant-,· el~ J1a'11jal. 1u.•mc,,.ak a. feMrnemfinl'k gunyolt 11tlrot1 ,·agfok én n le riad. C1!8.k mók,hol. Ila fl 11d 
Bizony meghűltem. Bizony beteg lettem. kell egy értékes qvegedényre gyönyörfi vl-
S Jó volna a lár.. mert legalábh felmelegltl rágokat festen i, ha a:i: kezemben meghasad, 
::;:;;;~rl'tp:k:~ !~:~ ::t:~/11':~t~::);!~ ::~;ro11pan, ?1lelött még ékllését beteJe-11. ,• h'dtilnk mtlt.. :-.lln<leu rno11ló r„ketr miami l<'iit ki 11.1 tiltönye rongy•I kö- n1lnlk, magndnil U\nan4I. asztalodhoz tii-
',\ !ól 1"-etl nrkl. 1':,;Unl'lkor kó-.· ill. 111l•ll n töbhlnek. hq_uem mindktlt dHa tetnl'I, n1hd1mil. 
e.:~·111•~ kl'nyer,11. egymá1- uC\·~t kihull hu:,;e f'f'n1s~aillól IP :-;1.6,·al ennyit felelt. "Xines cstzmim, 
, n>J.. ..\ j<", öre; nap b<•ko.ndJki\11 Táu111~zt1 a füt~ küt-t a ~1rl)kJ)O;i ht,·1\n 'nlu<"II i,;unyiim. A1»im uem vesz. F'agy08 az 
abl;ikaln ko11. telf' ~iórtn nrany1>0T1"!ll 1w111 l•""i rli, 1ül)l,,,' o;,z.UkM'•ge,I. '.\lrir;tlltom uri>lttt. hideg a hó. . 
zl, k fl'kt. a padl(it. s reu:o'i. 11011~1:11 a .-,ur1,lód:ht pa.J1ái,al,\11ak 111. Az l,:az. lhrnem a köt1.n,emblil még se 
k:..t frk tetett 11a11lÓlll(l!I kf'r('~ztul. ll-f' láJitl. te nf' adj lll'klk oli:ot ri. K<'·r,lt>tl 1,,1.1h tlRk ki. mert l~kolb- íiu nem i1U1at 
.-mltlkezl;R ,,uhant i\t Ielki·ml.'n ~ a m~ t",J,-,.; a11,Uila1, Jw,;:~- foldona ütt.~r.e hol- lrnná.il'r.11ak. Azért el ne \.Jusuld magad. Leu 
1,:arak!J<\I ront uan)·hun.,kon. rózsa• 111i.dnt. nwn a fo\10~ ruha nem hig:,•en. dl' ~l:tmAd, leu gunyúd. A köz11ég•mtnden év-
11 ,1.Arn~·s lwgyt;n•l ti:azi;~·őng~· ~za,·a-
Niil!tcsengtlhll su.,·akat \J('nJ;etett ki. 
}ill,l t'!l vJlágo11 ez at h,:koltl: Ilyen \'llá-
~,--,:i,;;: támadJ011 n kll'11iny lelkekben Is . 
1:~~kkel a s:i:avakkal R\·attll ,·alaki l11ko-
.ink:11. A:i:ótn öft Jebegtek a nap1mgarnkon. 
knigöben - mindeniill ij ahinyuor 
.,•mii(' J11lOltak. lelkem utlinuk teue: 
\own. 
Amilll így merengek t'.ó1I ntlzegetem a ta-
n roni::•·o~ lt.;1.'n. 
(·i;ontol< lelmrgasttja reJt!l étt helyre 
megy. \lofl >-e ni rcndcl!en a p1ulba, han('m 
két karJlirt1 d6J. 
- /\l'aludjl:su·lln! llljep:yenetie.n! 
- /\emals:,;ik-slJJ: t"jd,gol)aamellet• 
ti' , 116 kis leány. Oda 111egyek I felemelem 
kónnyltzou arcA1. 
'.\llért !!irsz! llOi!i;&ul ese.tt, amit mo11d-
ta111~ Ja,·adat akarom. 
• nlülma1. tekimcten1 egy thnt akad meg. - Xckem nincs anyám! fó'nldoko!Ja. ,\ zo-
kl'hat>1lma• fut~·kössel kezében ült a 1md• ko,;As. mely t~tél 1'{egri.ua, nem gyerek-
•11. :\lagaruh1n intem. TI:t évH, magu nö- ~inb. han<'rn férflkebelból feltörli.,vad gyöt• 
·;t',ű fiu ,·olt. :Seme!! homlokra hulló gubon• relem. '\'lne'!< anyám kl~llltlk A• 
,o>,. viirő"('t,barna haj. MélyenfekvlS becsüle apámnak a"~tonya ,·an '11 az nem foldor. 
:e,. barna •tl'ml'k. \'örosszep!Gkkel telehln- ni.m 
l>en rnháa fel uegt\uy gyermekeket, lesz 
f(Ou tljn rád Ja. 
Öröm t11lllan t fel barna s2.emelbe II attól 
fnitvn 1utodeunap kérdezte: " Klsaanony ké-
rem, mikor jön 1116.r a gunyim! 
11ho11y magam 11 ueher.en virtam a köz-
St!g dlasztl.t. Mikor megkaptam - elenged-
tem vo lna. A'I. Alit be.mie, hogy Csontos lst-
\,\nnak vaif apja s ruhaoaztá1mál a teljeaen 
:\rrn grennek,_f'ktl ar. elfl6ség. 
llogy köai,ltem a r 0882. hlrt , 112.epltn rtam 
art'án suly011 könnyek pel'l!gtek veglg. Le-
törflltem tlket. 
Se félj lstvi\n! Kartcsonyra ád guny!t 
a1 ll;;len . Jó leH akkor 111 - felelte meg-
adbul 
j:a l.'l rumfllett\t, akinek tanltanla kell. aki-
nek helyette,;e nem· lt>het. 
Hát lúzeUe11e1 11zeN-ktt s1,edtem. A félre-
tett kis ö11~ieg n 1mt1kába ,•ándorolt. )lég 
140hll.'V'lll nyeltem Ily keserU Ol"VOl!l;ÍlgOt. Hi-
t;zen u IJltvAn ki11 csizmái, g1myája olvadtak 
1.'I a f<"hl'r1)orokban. 
Lllr.a11 6.lmahu ban folytono&11.u illdözútl a 
1mnuzo11 gyerekhang: ·'T esKék kihuzn! n. 
nevemet._Nl11c11 cslzmé.m, nincs gunyám. Fa-
J!'.YOS az onm\gut, hideg ~ hó." 
i11nt adom tudtul szepl{l11 f.ia11u1ak, hogy 
nemc11ak a11Ja nem vesz és a kö:i:ség nem 
kiild, dc Isten sem id neki ruhát? Hogy 
mon<lhatom meg ugy, hogy Jelkél)en a hit 
111111: e lvetett msgva cslrizás e l őtt meg ne 
l!e lllllli~il ljön. 
l.apozgattam u oh•aaókönyvekben, keres-
tem ,·alaml t.4mf)Onlot. Találtam gyöuyörü, 
meghntó törté neteket, mel~ek a gyermekek 
há1'jiról, a szülO:k ön (elildozó gondOllkodá-
Mról 11ólnak. Mert olyan apa egy o lvasó-
könyvben st nes, akinek UIIZOnya van és a 
flAnak nem veu ruhát. Az 4rva gyermekek-
FeJlet<ztheteu1 a kedél)'I, szll6.rdithatom 
a7. akaratot, kéJ)t'i.hetem u je\leniet. ha 
munkám tart11ma alatt a gyermeki lélek 
ol}·an ~~beket kn11, mik fel-fel fognak sza-
lmdni emlternyl korlllw.11· Ifi. ' 
Kúzeledeu karácsony s valóslti;o11 páu i fé-
lelemmel lé!\lem mi111lenna11 az l11kol11te-
rernhe. ('sonlo~ l11t\'li.n s1.emel raj!anJ függ-
tek é11 én kerültem a teldntetét. Nem szólt, 
nem ~ürgetetl, csak mlkpr kiadtam az ün-
nepi s:i:ünldlll, állt elém: "Kisasszony ké-
rem. küldi-e már a Jó Isten n.gunytímal? 
- Xem t11dom, fiam. 
Sötéten 111?;,;ell rám: "Ha a. ki1111sezony 
nem t11öja, -én már tudom: semmikor". !gy 
szól t és kUelé Indult. Tudoti1 egész uton azt 
forgatta eszében, hogy én. ki az lsko\6.ban 
büntetem a hazugl!á.got - bazu<luun neki. 
Szegény - tavas:i:lg még csak Jött lskol6.-
ba, mezltlAb ar. embertelen hidegben. Ta-
lán. mert a2. otthonil gyűlölte 'tgen uagyon 
- talán. mert a tanulást szerette meg. 
(Folytat.ása kih·etkezlk.) 
'tEi•tlHLKUl,TA t::(:\. :\Al'O!'i l trentiu.t uolgilatában. ak.l •1 . HA ZA I HIR E K godtan. legalább jól kilr.adja tésnek, de egyszer Cflllk megun-
4;\ t; nll.EKÍ:T S ,\ t-zf:, 1.-énkasú.rn)·ában lakik. A e11e-, , · magát. DeaklsleAnynemblrta ta ~sbbahagytaa:i:éneket,ml-
KOz f:_H_.,_Tt:TTt.:. ~~k •~e1:1:,1::i!!:v:111:::!:, ------ . :~:1!szam~~:::~tz::a:°~~a; ~1u1r!;!e e~:i ~:::.ertto~~°::i 
.\ pouooyi inülés:,;etl kllnlka te teendólt s a &zolg!latadólnak :,;é re,jtette a tölté11y IILdit a ha• e lölt , hogy a mult év októberé- ►' t:LU\.l!J'l'OTT,\ .\ IIÁZ.\T, kemencéből. A szüllik éles.zt• bamalumzálltól csak a lánnára 
"11bakép:,;óintézetl részébe sú.1- new 1ünt fel a le.6.ny rendklviill lou gyennekkel. ben a mOBlobafl!t a ulS16ben _1100\. Jll::flllZAIIAUUJ„ION ették leányukat, de az u1eg• berohanó szomszédok mentet-
itouak a mentők egy 20 é,·ea hel~·:i:ete, cgak most j.elentette A klhallgacú fo lya1ni11 • le- sgyonllhte. A tanuk vallom4• .\ 1,.\K()J ,lTOI.. h11.lt, mlel6u magához tért vol- ték weg a szerenCflétlen asz-
selkllelinyt. Ilkin a szillés uti- be roaazullétét, eltagadva 111tg ány tagadta a tettét ■ va\lonlist u.l s:,;eri nt az ört!g Solymosi Jól • na. A törvényszék gondatlan• uonyl, akit csak nagy nehezen 
"öl állapotot konstatilt.ik. , mindig áldott illapotAt. J:Mlu- ■em akart tenni. • caak hoa11zu !Jtnl a rli\.val , aki uonban foly- Kámfor L4szló /elpécl lakot dgból okol.ott emberölés vét- tudtak életre hozni. A brutális 
.'\;o; on·osnak fe ltünt. hogy • tán a leiny felkelt fekhelyéről raggati11 ulin Jelentett~ ki , ton kötekedett ée lo1)0tt. Soly- hoauabb lch5 óta ar.on fárado- ségében m,oudta ki bilnösnek a férj ellen megindult a:i: clJúris. 
fi atal anya gyermekét sú.lli- 11 a pincébe ment, a hol gyerme- hogy gyer111eke ha lva született niotll Gábort erö• fellndul'8ban -r.ott, hogy kllegye a házában szUIOket és ezért Kovács rst- (Vnsvármegye.J 
·án hagyta. A leiny felvétele kéuek életet adott, ma!d any. meg K a 11tneében van. Vallumé.- el követetL sd.ndé~ ~~1berölés lakó Illés l.,a}o1111é é11 csalidJát, vént egy hónapi , és Kovács lst• -o-
;!án a kllnlka ügyeletes orvosa nytra r068:i:ul lett, hog)' munka- 11iban elmondja. bogy a gyer• ben moudottl\ ki bün0111nek a akik nzonl)an lak'8t nem tud- vánnét ki t heti fogházra itél•i llOl.'l"l'm•T 
•rtes.ltette a rendtír&ég közpon- adója a mentőknek adta át. kik mek atyja C$Y morva 11ú.rma• blr~6.g éll ezért két éll fél évi tak kapni B lgy nem ,·oltak haj• te. .l SZ .\IJ .\IJU,\'l'TY,lXI 
.,,ti!:·~:~~~:: t~~~:~t !~~~~: ;/::;;~l:t~:n:-:~e:ie::::; ui~:1r:.::!g~náC1101111 detektlvjel börtönre lt:~~:~kolczl Napló.) ~~:~~11::::0::1.k~;~: :t:~~ .\ lrÉSZEG°;;;IJ ' ~SZ,l(W'l'ON. 
:h'l'(H; l!Úllt ki el6bb a.kórhiz- ei;elé<ileány. hogy Szégyenét el- a kasr.Arnya pincéjében llou:i:as --o-- ert Is klwvarJa a la~ót a hiz• BRCl1',\LIT.lS.\. Fehérvárról !r!flk, hogy a ml-
i~J~! l:á~:~nk~::~~:,:~::a véget~, rejíse a _gyermeket a pincébeii ~;~e:!~,•:'.'!~i':~~4~: e~ Kf:•r l 'SE~DÓII MEG- =~!tj~~-eg f~:r:•~:~s::;e:ol~ Dobrarat~iu Qberhofer nJ::tg:!~~a~::~~~~~:e~~~1.~:_?; 
hol hoss:,;as kerei,és ui:~e:~ be\·erli toltl,nyládában helyette benyombok nerlnt 11 kOl&lS Cl\' 11, KOl,T EG\'. HAZATf:UT de h~toe: többszl?rl fen yegetés 1108 a naiiokban ittas állapot- fa• körüli férfi ho!tte!ltére ak~-
' ,1~~:~tt 
1
:ff;~:~)08 me~·e.;n;:.~:; · ;~;1;:~~!;:;k ~:~;=Y~~~1=1~' e~=~1:~:o~~~:á~A~ll;°;~~~ta'n1 ~H t'OO l,VOT ~ö~;.~;~~~· ~9;!;~l~:';/s~!~I ::;~ 11~:1i:~;;:t~ea~bé~!n .H:::; :~· 1~:1:~!!1 ~1~1:;1;~;/t6: 0~:~!: 
i•' ,nel telt rétli.ébeu. ma ua11:yf;águ sr.enet nyomott, lnttl:i:etbe uállltottik, ahol 1neg Bor:,;nlm•it gyllkossó.g törté11t a melyben llléanó lakou. Bez•. feleségét és afl'a kéuyuer1tet• sztnen é<t mcgállai,ttotta. ho::v 
,.uká<'ló Anna 20 é\·e1 <'~tiéd- u1el)·től a:t élO: grermek elpus:,;- állai;l_tottAk, hog! a magts.t ~él- nehiny nappal e.zel6tt a veszp- zeg ro~ant ki n házból a lakó .... te, bögy ve le együtt énekeljen. a holttel't Ko\'t\C.i Bertalan ga;-
áll\ n,;hánv hónapja 4.11 egy tult: i\ Je:in,· 11:,;utá11 a sz.én kö- j ,·e nuletell s nem korauülott, rénunegyel')\testeriben. Holbek A tüa- azonban el hsm ,·as:i:- Az nsnouy engedett a fenyeg"- lla~ágl caelé-Jilel a:i:ono;i. 
. • • ~;~
1
~~~n:i~1
1
~~!~i:v::~;~~- &i\ ndor, s ki öt évi Henvedés ~~;:t•i::: s~~P~at:r;I!~~;:!~: --------
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVJLLE, KENTUCKY. 
,\ legJol.lbnn bere11due1t ma i;-,·ar künp-
nJ'omda · uediígtlppel i s gyor1tsaJtókkal, 
nhol mlndeuncmil. egyle11 é8 iil lrU nyom-
latdnJok, né„Jegyek, hlrdetésrk, klirle-
n lek, Je,·l'Jp11plrok, tagdgl künpeci,kék, 
~d mlák é1 ~<lrltékok ké5dtilse Juli: 
nr<l• liron. po11to11 ld ll re eh'illaltallk." 
Nyomdánk f'11örendii, po■to, i, gyor, kiuitel 
tekinteti.ben uer,enyez. bármely nyomdáual. 
(ifag~~aAJi. Pozsony.) ~:':r:::;.::;:1.~~ J:~:; ~~::r;~r~:~~~/~ty::t!~~~!: f ELHIVÁS, 
IIOIIK(l!-ITOl„lN IIA'~ t.:Jlllt] lt lakúaán össr.esr.ólalkozott. 1'11 • ötévi fegyhb ra, tlzévl hlvatal-
11 ,\1 ,,ll„lr,\f„ borlatváu nevüöreggazdil.ko- vesztésre él az okozott kár 
, dóval. Tubor régtsm'erL vere- megtérltésl're ltélte. 
t#~::::n~:~~a1~z~::;;~~::é~ ~ie:i:~ka;,1 al)a~~!:1 ;::;e~:;,~ ~(Szózat.) INGYEN 
Hat 11z6lósg11.z<1a borkóatol4sra Majd mikor e:i: leszerelte a &2 MIWSflTO'l'TtK 
gyült öss:i:e IIZ egyik 11tncében. éves gazd:Ukodót, az silrgönyl- OYEHMt:KO Kt:'J'. 
li:gy uj hordót tlt6tlek c1111pra, Jeg értesliette két csendÖt•tl4t, · 
de a bell!le Ivott bortól mind- hogy azonnal Jöjjenek &:gll.flé- • Kovács István nagykerek! 
nyája11 o lyan roae.1ul !éltek, gére. Néh4ny niip mulrn csak• földmives és felesége 1920 ju-
hogy orvosért ke llett kllldenl. ugyan megérkezett Tuhor két 11lus havában észrevették, hogy 
l\llr~ •az orvos megérker.ett, a caeud6rfla, ak.lk meglesték Hol- nyolr esztendős leAnyuk. Julis-
hat gaula már meghalt nagy. beket. Amikor az csa.lidja kö- ka, ro,sszul éni magát. Megvl:t& 
klnok között . Mikor 1uegvlz-11- rében töltöue az estét,· a két gi,lták a beteget fs megállapl-
gálták a hordót. egy élettelen fegyveres csendőr be.tört a tolták, hogy rühes. Ko•4Cfl Ist-
és mir oszlbnak indu lt kigyót szobAbn éli Tubor Károly 1110I• vánol' a szomuédok tanácsá· 
találtak benne és azt hiszik, g!lali fegyverével homlokon ra dlófalevéltx!I k&zlllt rürdlS-
hogr ez megmérgezte a bOrt. llStte, amlg Tubor István katd- ben megfürtísztötf.e és 01lután 
(Pesti Napló.) Jávai kas.rabolta össze a szeren- ez nem hasznait, beflltött a bu-
-o-- C&éllen 1-lolbeket. A férj segll- OOl'keinencébe, abba I beállltott 
JIE00L1"E A MO!i'l'OIL\- l!égére siet.IS fiatal asszonyt, aki egy kis 11zéket ée a, le4nyt beil l• 
FI.\T. pólyásgyennekét védte, azlntén tette a fUUllt ken1e11cébe. Hl4ba 
111egsebesltelle a két gyilkos. A slrt-rit a gyermek é, köny6r-
Solymosl G4b0r uendr611 fllld- csendllr-te11tvéreket let.artó:i:tat- gölt. hogy eressr.ék ki a kemen• 
mlves azzal a v4<1dal állott a lAk. ctMI, ar. anyja erélyesen rt-
törvényszék bUutetG tanácsa (JövlS.) szólt, hogy csak maradjon nyu••I'---------' 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN, 
AMERIKAI 
MAGYAROK! 
A B11dapeatl Hlrl1p 
milld&n AmerlUbaii 
~111-.,arie.tvff41· 
i n g y e n ltiild mllfah1ány-
• z ám o f• -
A B11dapaetl Hlrlap, 
bóltudhatJell>l!,:le,:• 
Jobb&lludbaul-
mb,el<el. paduf.gl 
vl-,ollal. m■n• 
~-:z:;:..t.fllldblr-
!i°~~, ma 
BUDAPESTI HIRUP 
:ll~pa~a:"-_j::.-"'f• 
KERMITEN, W, VA, 
•11 te1Jncn leluon,lt llz!clet nyllott...,k, m■lyb■ n mlnden"I• BUTO. 
ROI(. ~INOl,.IUONOK. KOFFUll!K, KALVH.(K, BEHt1.6atPeK, 
Semmi • .., bia-yllj■ a1111yff'a a J6 !aUat. ,nlftt eu 1:1,,■ 11 kNIII• 
deatt l ■kA• h lll:111tlilllcbe11 ml-n'I it■ II olc■611 aanltet. k. -1 .. , 
~: .. ::.,::·::,:° .. :•::: t M1n~rY1ll■l lnlftl"kllt h be 
=po=R=T=A=G=E=l'=~=-~ld=:.=':=::=-=.~=,.11 fi:J:! .. blaon7lta11l. h097 iir■ J11k .... ,_ ........... 1i.1c. 
=.-Jt:1~uf"t"":=:!1, = b!:,~ Hitelben valY DlfYOD kedvuő rénletfizeltare visi-
:5d:~\::::~fi:_ter!1!~ rolbat nálunk. 
}'JUST XA.TION'A.L BANK Heti reuleukHn i• f,ull141I lartodd,L: 
POR'f ,\GE. PA. Pnt•I ,...,"'11deliael<ct pent<N_, H""" -.d.llltunk. 
WEI.CH v1ot.1<1 „AGYAAOK ! 
G. D. MITCHELL D. D. S. 
Dentist 
ko"na h hld..,unkb kll<lt1i 
lcfplllij,, 
WELCH. W. VA. 
PAYNE,BI.OG. ■ 
.. JA.,.,_.,.,::.,.· . -::'"::"'"!:-:;"';.,.,:"'"~""!·:'";:"":~'".',.,:: 1: 
aak. , ■ 
·• 
Home Office Supply Co· 
WELCH, W. VA, 
ELADO FARMOK 
Megbld•I lcapt•"' arr-. h097 kll-
NIIIMI III, 00 •l ■6ra11dQ f■nnot ■cljak 
el. A l•nnok t1:1W>117ln 1IO ■k•,.. 
Mk. de n611in)' IO •kon,a fenn 1 ■ 
hph■t6lgat1 n,ttt1111Miro11hj6 
~i~f•~~61!~~~m";!~•~,!!~:'i 
:::·:::.~~:.~::~~ '1~1:\~,:::r; 
14afrt 1, Jon • p1m ro: 
MAGYAR FARMER 
THE KERMIT MERCANTILE CO. 
Complete Home Outfitten 
KERMIT, WEST VIRGINIA. 
u Vklrolo o fillfol uloek íll/Őllflőrli• 
~ge. A c1ol6dapa i• meglol6l/a. o 
maga énekét, omit liajdon danolt ''· 
\, e. fütyüÍl, cu ~dhan11a ia rálalá[ o 
réfi n6tri}ára. ,1 fiatalok táncol• 
hoinak ~ leu}obb zene mellett . 
, GRAMOFONOK, ZONGORÁK 
HEGEDlJK t, mindenUle 
HANGSZERi:K. KAP .4TÓK. 
A ' le11ujobb lemezek kaphatók. K,r. 
Jen moggar rlrjeggzlket , sziveun 
kllldlipk. 
MANLEY, PIANO CO., W/1.1.IAMSON, W. VA. 
MANI.EY PUN!) CO/lfPANY, INC., WEI.CH, W. VA; 
-------~-
IIAOYll IWffil!iL&P 
IIH:UL 1-'0NOGllAF TOK ' 
e97 tU Ila le,,.,n tllk61•tu lejf,taddr• 
•lk ■lmH. Klll,IJllrt tii OOD.let es7 do, 
bo1 tDfrl. na •11 dollin U dobo■ 
1Urt ■ hpbot1Ueg7dupl•l1mutl11· 
gre11. lrJ011 ■ lellltoleO lemH H be-
s1ft6"p árjllQS61<,n. ldul R•cord 
Co~ Ba. 482, lor1nton, Pa, 
EZ A UNK 
I..OQAII, W, VA. 
Az Au.todnp Beretva 
.... r1h•kl9ldalllrbakel'Dlt. "'I 
mo■t l!QV dollarfrt '"'•l\luk. 
Ml11den"'l•-r197.trtm.611;u ::.:::~ti H,ohath ... 119tkt1al· 
STROSNIDER DRUG CO., 
Tlte A-t'aH 8taro. 
Williaauóo, W. Va. 
Eaat ... anKadalkllo,llllkel, 
idlaon h■:ill5gl ... k. 
Eladnam 6t Mjit Ha drb. llu6m 
i11 111Jd011at k""'6 11\mlerODe!Oo. 
f'ftnK7ete1..,. 1<61 fTI Olltalabl 
l!fflltt. l!.l'('Je•11ld6tlr)enú:ekllnt-
teallctrare: G.6bor tw.tbOTt. lUd No.l, 
T11rtn, N. V t. IO, 11, 
111lnde11 n,.... fa plU\111 pdcn.n 
ru: et.dá•ra. Eto 11.1, uol'Plom• 
mall-ll dollJ.nkuoahetu.110Ga. 
mltor a m1111tlból bua.Hilt. o, .. 
torl•t 111111 ullbku. Mlada11 fel• 
Tf\40llt.6.at mepd.1111t. - lrJou 
1>1lTI1bb r•ITl~~~frt •>? a 
Al'Ol,1,0 SUl'PLl' CO. 
!>1!18. WestEod A,..,e., 
m ;TROIT, M:ICH •. 
Mindenftle tluzerek 
l!tgltl H IU111ol1 6rlk. 
~•nr ::::..:~~nyn~ 
BESZEUlGEPEK 
..,_onlc...,111 aUlal"'H aJa.u1t1ct1r-
11 ■k1 letnaa,obbvllaaztfkban 
holcdiron. 
Ornj11,·1tá~okra kUlönQ!• 
flgyelme( tordltank. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Hallma.., Ekuerl■:iak. 
Williamson, W. Va. 
M. COLLIER, D. D/ S. 
K~rmjt, W. Va. 
a Poolroom ltl ■ tL , 
Ár11lm mtluékeltek. 
MUNKÁM JÓ. 
l&ZZ márclu12. 
Cinderella Thea(re 
Williamson, W. V a. 
2 napon csütörtökön és pénteken, 
MÁRCIUS Z-IKAN ES 3-IKAN 
~HE 4 H?i!~;.~.EN 
VILÁG · LEGNAGYOBB FILMJE 
,több" mint 12,Sot sze~vel, SI-főszereplő jitsza en-
nek ,a hatalmaa filmnek a szerepeit· 
BELEPll JEGY FELNŐTTEKNEK 55 :CENT, 
GYERMEKEKNEK 25 CENT. 
• MIÉRT SZENVED? A ,l;lotú; eliaüaok idejébea, belajeúst nyernek 
::,
0
~.:,.~t9bl,~.i9!J:;:;;;;..;;:;:.;.,:;;;;;.;;..;;:;:.;:;,;fl ..,, ..., .. laMldé, _...,...,aptfelé iNlll9 vo.na~ 
u •se• non bu111ill.1&. toltat el lehet Jrai. 
.f,. PAIN•EXPEUER .f,. ' llfi jlllldj/Ui a llilápak ,,i a kitiinö lilmÍ,t i, 
ajá,o/ja/o mi■,l,olli„k_. •, 
